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CENTRE O. R. S. T. O. M. DE YAOUNDÉ
INTRODUCTION
L'Annuaire 1965 oontient les relevés des 62 stations
hydrométriques situées sur des cours d'eau de la République
Fédérale du Cameroun et contrôlées soit par l'Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.~!.)
soit par le Service des Ports et Voies Navigables (5 stations
du bassin de la BENOUE).
Cet ouvrage donne, pour l'année 1965, les tableaux et
les graphiques de hauteurs d'eau journalières des 62 échelles
limnimétriques. Par rapport à .l'annuaire 1964, quelques modi-
fications ont été introduites:
Sept stations ont été ouvertes en 1965
- CHOUMI à BANOK : En vue d'un aménagement hydro-électri-
que sur le CHOUMI.
- NOUN à BAMENDJmG : Située à l'exutoire d'une vaste zone
marécageuse, cette station est d'un grand intérêt pour
l'étude d'un aménagement hydro-électrique ou hydro-agri-
cole.
- MBAM à MANTOOM-PALAIS.
Cette station précisera le régime du MBAM que l'on
n'observait,jusqu'à présent, qu'à GOURA.
SANAGA à SONG-DONG.
Cette station, qui ne comporte que des éléments de basses
eaux, permet de suivre d'éventuelles variations du tarage
des basses eaux de la SANAGA à EDEA.
- NYONG à KAYA
Situœ en amont des chutes de MPOUME, cette station a été
ouverte afin de déterminer les possibilités d'un aménage-
ment hydro-électrique.
2BOUMBA A BIW.ALA
Cette station qui contrôle une fraction importante du
bassin supérieur du CONGO améliorera nos connaissances
des régimes équatoriaux.
FARO à SAFAI
La station qui figurait sous ce nom dans l'annuaire
1964 était installée en réalité à DJELEPO. Une autre
échelle a été posée à SAFAI à l'ancien emplacement ct
au même zéro que l'ancienne éohelle de SAFAI dont les
observations étaient abandonnées depuis début 1962,
date de l'installation de l'échelle de DJELEPO.
Trois stations ont été fermées
AVEA à MR'IVOUNGA
La station est d'un accès extrêmement difficile en
hivernage.
- SELE à LAT lE
Le tarage des hautes eaux de cette station est perturbé
par les crues de la SANAGA.
NIETE au bac des Mines
Station inaccessible et lecteur fantaisiste.
Les relevés de 3 anciennes stations ont été indiqués
- SANAGA à SAKBAYEME
Les relevés de 1964, jugés erronés, ne figuraient pas
dans le précédent annuaire. Le nouveau lecteur est
consciencieux et les lectures sont bonnes.
- VINA du NORD à SaRA MBOUM
- RAO à FOill:!BAN.
3Ces stations ont été ouvertes en 1963 dans le cadre
d'une étude particulière sur convention.
Qualité des relevés de hauteurs d'eau en 1965
Malgré les nombreux contrôles effectués,les observa-
tions de plusieurs stations sont douteuses ou fausses.
D'autres stations possèdent des relevés incomplets
dds à une défaillance du lecteur ou, ce qui est généralement
le cas, à un manque d'élément d'échelle.
Il s'agit des stations suivantes
- CROSS RIVER à MANFE
Le lecteur nous expédiait sa feuille mensuelle de rele-
vés de hauteurs d'eau le 25 du mois en c ours. Les der-
niers relevés journaliers sont donc imaginés.
- N~H à EKOM : Douteux.
Les relevés sont à comparer à ceux du NKAM à MELONG]
station située à quelques kilomètres en amont d'EKOM.
- LOM à BETARE-OYA
Relevés douteux en général et faux pour Juillet - Août -
Septembre. Le lecteur a été changé.
- MAPE à MAGBA
Quelques fautes de lecture ont été constatées
- CHOUMI à BANOK
Il n'y avait pas d'élélTlE:,nt supérieur è. 3 m. Le~ec-teur
a marqué 299 cm chaque fois que le niveau était supérieur
à cette cote.
4- MBAM à MANTOUM
L'élément inférieur à 1 mètre manquait,
SANAGA à SONG DONG
Il n'y a que des éléments compris entre 2 et 5 m
les relevés de basses eaux nous intéressent.
DOUME à DOID1E : relevés douteux.
METCHEM à GOURI
seuls
Relevés fantaisistes en général, mais on peut récu-
pérer certaines lecture,s.
Relevés du 9/2 au 28/2 : il faut peut ~tre diminuer
d'un mètre les lectures. On constate sur les relevés
une décrue réguli~re de 3 cm/jour à raison d'un cm.
à chaque lecture: matin,midi et soir. r~ais on peut
supposer que chacune des pointes est une lecture
vraie. Ainsi, pour Hai, les lectures bonnes seraient
celles des 1., 16 et 27 ; pour Novembre, ce seraient
les 1, 13,16 et Z7.
RAO à FOUMBAN
Les hauteurs qui figurent sur l'annuaire sont des
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RESEAU GENERAL DES STATIONS LIMNIMETRIQUES
--------------------------
:Dassins Cours d'eau Stations Numérotation Pages
sur la carte
hydrologique
C':::OSS RIVER Mainyu C2 1
Manfé C1 2
MUNGO Mungo Moundamé M1 3
WOURI Ménoua Dschang 4
Mouenkeu Bafang 5
Nkam Melong W3 6
Nkam Ekom W2 7
Wouri Yabassi W1 8
SANAGA Vina du Sud Lahoré 21 9
Maouor Tibati 20 10
Meng Tibati 19 11
Djérem Bétaré-Gongo 18 12
Djérem Mbakaou 17 13
Lem Bétaré-Oya 22 14
Téré Ndoumba 16 15
Nianiang Mégangmé 15 16
Mapé Magba 13 17
Choumi Banok 18
Metchié Chutes 12 19
Noun Bamendjing 11 20
"
Bafoussam E1 10 21
" Bafoussam E2 10 22
Mbam Mantoum-Palais 9 23
" Goura 8 24
Sanaga Goyoum 7 25
" Nanga-Ebeko 5 26




Bassins Cours dt eau Stations Numérotation Pages
sur la carte
hydrologique
~ P1JAGA Sanaga Sakbayém~ 3 28
" Song-Dong 2 29
" Ed~a EO 1 30
TYONG Nyong Abong-Mbang 7 31
" Ayos 6 32
" Akonolinga 5 33
" Mbalmayo 4 34
" Olema 3 35
" Kaya 36
" Eséka 2 37
" Déhane 1 38
Méfou Nsimalen 8 39
LOKOUNDJE Lokoundjé Lolodorf L1 40
KIENKE Kienké Kribi Scierie K1 41
Kienké Kribi Mission K1 42
LOBE Lobé Kribi B1 43
NTElVI Seng Assosseng T3 44
Ntem Ngoazik T2 45
" Nyabessan T1 46
CONGO Doumé Doum~ 5 47
Kadéi Batouri 4 48
" Pana .3 49
Boumba Biwala 2 50
Dja Somalomo 1 51
NIGER Bénoué Buffle Noir 3 52
" Riao 2 53
" Garoua 1 54
Mayo Kebbi Cossi 6 55
Faro Safa'! 5 56
" Djelepo 57
Métchem Gouri 4 58
- 7
Bassins Cours d'eau Stations Numérotation Pages
sur la Carte
hydrologique
LAC TCHAD Bini Bérem 2 59
Rao Foumban 60
Vina du Nord . : Sora Mboum 61
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CROSS RIVER A MAINYU
.ANNEE 1965 - 1 -
Hauteurs d'eau journalières en cm
======--~-==~======- -=~====================================
: Jours : J ~ F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :








































: : : :
:587 : 678:869 :397
:675 : 785:534 :359
:874 :1039:578 :378
:975 : 764:729 :626
1059 689:597 :349
:735 : 638:635 :319
:648 : 563:698 :337
:575 : 578~583 :315




:596 : 637:447 :287
:523 : 658:458 :282
:647 : 639:427 :278
:564 528:498 :269
:776 : 668:465 :263
:523 534:397 :258
:578 : 463:438 :250
:589 : 569:398 :250
:638 : 648:568 :247
o • • •
o 0 • 0
:665 : 675:498 :238
:673 : 453:386 :236
=7 48 : 586: 639 : 224
:783 : 598:637 :237
:736 : 669:567 :249
:675 : 575:429 :258
=583 : 508:417 :247
:759 : 597:398 :236
:709 : 638:446 :238






: 297 : 327 : 867
: 268 : 293 :976
:-)18 : 349 : 579
: 279 : 322 :487
: 298 : 347 : 465







: 272 : 629 : 809
: 265 : 467 :584
: 258 : 658 :709









: 384 : 436 1097
:334 :617 :708
: 325 : 663 :692
: 426 : 497 :705
: 337 : 458 :987
:300 :376 =762
:316 :469 :887































: 193 : 296
: 182 : 263
: 163 : 296
: 156 : 335
: 150 : 245
: 203 : 257
:193 :234















: 197 : 278
: 182 :263
: 237 : 238
: 206 : 209
: 175 : 286
: 268 : 227
:271 :214
: 258 :436
: 197 : 287






















: 8 : 223
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CROSS RIVER A MAMFE
ANNEE 1965
Hauteurs d'eau journalières en cm
- 2 -
~===~==-f _=L:= _..1 __=====t L-__::J~""':===========::::=====!:::
': Jours': J ': F t: M ': A ': M 1: J .: J ': A f: S J: 0 1: N 1: D ':
1. ,. '0 __~o •• _~ o le ....-_. __...._.0 10 '. le JO
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C \1 0
'. .. '. .. '. '.
,.
'. -:






1 ': 185 '. '~ 118 '~ 121 ': 148 ': 319 ': 520 .. 714'~ 95 5': 10 14': 421 ': 167 '.
· · ·,. 2 ': 184 '. ': 113 ': 113 ': 147 '~307 '~490 '. 886,: 996': 1069': 412 ': 161 ,.
· · ·
'. 3 ': 183 '. ': 109 ': 108 ': 235 '~ 286 ': 475 ':> 11: 1086,: 1043': 398 ': 155 '.
· · ·,. 4 ': 182 ,. ': 105 ': 100 ':366 ': 269 ': 513 ': 1043':7 ': 1017-:392 ': 146 ..
· · ·
'. 5 ': 181 '. ': 100 ,. ':334 ': 253 -: 592 ':1006,: 11,: 995':387 ':140 '.
· · · ·




· ·,. 7 :179 ,. ,. ': 138 ': 248 ': 165 ': 675 ,. 857': 1006': 874':371 ': 135 ,.
· · · · ·,. 8 -: 177 1. .. ': 140 ': 233 ': 158 ': 664 '. 846-: 1075': 862':365 ': 134 -.
· · · ·
'. 9 ': 175 '. '. ': 130 : 282 ': 151 ': 657 '. 872': 1037": 819':353 ': 132 ':
· · · ·,. 10 ': 173 ': ': 137 ': 119 -~ 349 ': 142 ': 651 ': 1003,: 1023,: 775': 348 -: 131 1.
· ·
-. '. .. '. '. 1: '. ,. '. ,. -. '. -. ,.
· · · · · · · ·
.
· · · ·
'. 11 ': 171 1. ": 149 ': 102 ': 27 3 ': 489 ':646 ': 1062: 1068': 726-~337 ': 129 '.
· ·,. 12 ': 169 ': 113 ": 131 '. ': 245 ': 634 ': 675 ': 10 14': > 111: 684':329 ': 128 ,.
· · ·,. 13 ': 167 ': 107 -: 114 -: ': 217 ': 615 ':778 ': 1000': 105 6,: 616,: 321 ': 126 '.
· ·
'. 14 ': 164 ': 103 ': 137 '. ': 228 ': 410 '~ 852 '. 897': 1027': 556':316 ': 124 ':
· · ·
'. 15 ': 161 ': '119 -: 251 ': 124 ': 35 2 ': 234 '~ 936 '. 890-: 1076,: 721': 312 ': 122 ':
·
,




'. 17 '. ':136 '~ 187 ': 107 ":328 ': 154 ':975 '. 846-: 1034': 687': 276 0: 120 ':
·
,























· · · ·,. 21 ,. ': 159 '. , ': 157 ': 313 ': 285 ':860 '. 800': 858': 602': 248 ': 116 1.0
· · · ·,. 22 '. ': 133 '. ': 141 ':376 ': 244 ':850 • 776-: 819': 576,: 242 ': 114 ':
·
0 0 ,-
,. 23 '. ': 117 ': 228 ': 158 ': 423 ': 236 ':842 ,. 741': 799': 542"~ 233 ': 113 ':
· ·,. 24
_.
': 136 ': 239 ': 139 ': 414 ': 223 ': 894 '. 729': 7860: 527': 226 ': 112 ':
· · ·
': 25 o. 1: 122 ': 178 '~ 128 ': 403 ': 207 ':962 '. 718': 758,: 518': 217 ': 111 ,.
· · ·,. 26 ,. ': 128 ': 127 '~ 145 ': 379 ': 200 ': 956 '. 786,: 848': 448,: 213 ': 110 -.
· · · ·
'. 27 ': ': 131 ': 114 ': 289 ': 352 ': 314 ':927 '. 863': 971': 579': 198 ': 110 '.
· · ·
-. 28 '. ': 172 ': 100 ': 236 ': 368 ': 566 ': 876 '. 843': 1087': 563': 192 ': 109 ~r
·,. 29 ,. ,. ,. ': 148 ': 377 ': 654 ':827 ,. 792-· -. 547': 184 -: 108 ,t0
· · · ·.. 30 '. '. ': 113 ~ 139 ': 361 ': 583 ": 782 ": 800,;>11_; 524': 176 ': 107 \:
· · ·
-. 31 '. '. ': 134 ': ':340 '. ':735 -. 882': '. 465': 0: 106 ...
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H~uteurs d1 ëau journalières en -cm
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o 0 0 D CI 0 0 CI CI 0 D 0
o 0 0: 0 0 CI CI 0 CI Q CI CI
1 :160: 96 :"94 :119 ~168 :179 :216 :391 :343 :339 :310 :159:
2 : 225 : 94 : 102 : 112 : 178 : 156 :355 :364 : 364 : 372 :308 : 158 :
3 :155: 96 : 98 ;112 :158 :134 :335 :674 :399 :358 :297 :156 :
4 :136 :100 :158 :122 :269 :125 :348 :837 :348 :332 :263 :148:
5 :201: 86 :129 : 134 :17n : 134 :264 .900 :320 :340 :245 :144
6 :215: 108 : 127 : 143 : 149 : 185 :300 :726 :384 :371 : 289 : 147
7 :209: 84 : 87 : 126 : 144 : 158 :389 :410 :399 :314 :239 : 139
8 :150: 81 :126 :156 :149 :129 :399 :520 :410 :450 :238 :129
9 : 140 : 81 : 156 : 196 :'148 : 130 :399 :609 :420 :510 : 245 : 129
10 :132: ,81 :146 :134 :258 :148 :388 :638 :399 :390 :214 :127
o i ~'..J D 0 0 a CI CIl 0 0 0
0'0 Ir" CI CI CI CI CI CI ., 0
: 11 : 131 :'" 9yii:113 : 138 : 174 : 217 : 480 : 653 : 382 : 500 : 237 : 121
-: 12 :126 :11:j::128 :141 :142 :254 :256 :450 :364 :369 :200 :120:
: 13 : 125 : 110. : 92 : 104 : 143 :316 :668 :601 :649 :378 : 199 : 128 :
14 : 119 : 127: 108 : 122 : 136 : 278 :689 :779 :420 :410 : 186 : 123 :
15 : 119 : 108 :130 : 124 : 159 : 214 :420 :396 :390 :450 : 179 : 118 :
16 :110 :100 :,122 :198 :168 :180 :400 :391 :387 :399 :174 :114:
: 17 :113: 91 :256 :178 :253 :290 :420 :359 :383 :341 :162 :121:
: 18 :198: 97:'98:193:162:242:420:374:430:420:165:119:
19 :119 :104 :186 :188 :134 :349 :410 :386 :440 :315 :184 :110:
20 : 119 : 107 : 177 : 178 : 174 : 261 :384 : 520 :399 : 379 : 177 : 108 :
o 0 0 0 " 0 CI 0 0 0 0 0 0
CI 0 0 CI 0 0 0 0 0 0 0 CI CI
: 21 : 11 6 : 110 : 164 : 162 : 208 : 389 : 387 : 500 : 376 : 356 : 160 : 107 :
22 : 109 : 120 : 169 : 268: 329 : 388 : 387 :713 : 410 : 320 : 158 : 104 :
23 : 108 : 120 : 128 : 229-': 219 : 268 : 400 :729 : 378 : 339 : 156 : 101 :
24 =105 :130: 94 :238 :225 :375 :359 :580 :388 :308 :149: 99:
25 :100: 98 :122 :269 :220 :388 :353 :530 :470 :377 :144: 99:
26 : 100 : 137 : 122 : 288 : 209 :357 :325 :399 :368 : 292 : 140 : 99 :
27 : 99 :114 :100 :169 :180 :3Q4 :629 :420 :450 :430 :159: 99:
28 99: 99 : 129 : 204 : 168 : 256 : 647 : 388 : 390 : 318 : 142: 99 :
: 29 98 : : 228 : 286 : 182 : 265 : 601 :520 : 450 :318 : 160 : 99 :
: 30 97 : : 184 : 227 : 139 : 279 ': 4-,20 :'384 : 420 : 297 : 158 : 99 :
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Hauteurs d'eau journalières en cm
===================================================================
: Jours : J: F : M : A : M : J : J • A ~ S : 0 : N ~ D :
• __~. o o o~~. • • • • ._~__ • • •




: 130 : 71
:124 ~ 70
:120 : 68

















































: 32 : 70
~. .33 : 66
: 34 : 62
~ 36 : 64








































































: 57 : 28
: 52 27
: 54 26
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Hauteurs d'eau journalières en cm
- 5-
=======~=~========================~=========- --=============
o 0 0 D e
88 87: 120 : 125 : 135 : 133 : 118 •
87 86; 122 : 128 ; 13 4 : 129 : 118 •
88 88 ·120 :136 .142 :132 :117
86 89: 11 8 : 141 : 138 : 13 2 : 116 •
89 98 ;111 :143 :142 :135 :115 :
87 96.109 ;139 :143 :136 :114 .
86: 98 :108 .136 :139 :138 :114
86 :103 ;106 :138 :139 :134 :113
85 : 108 : 109 ; 135 : 138 : 129 : 111
9 1 : 193 : 106 : 136 ; 14 2 ; 129 ; 111 :
89 ~113 ~112 ~137 ~144 :126 :110
91 ·112 .118 .136·.143 :129 :110 •
90 ;108 ;121 ;139 ;140 :129 :109 •
93 :114 :124 :138 :144 :132 :108
89 : 106. : 126 • 142 • 140 ; 129 ; 108
90 :109 :122 ;142 ;138 :134 :107
88 :112 :121 :138 :138 :132 :108
86 :111 :126 :136 :139 :129 :107
86 : 120 : 127 : 138 : 142 : 126 : 105
65 :116 :124 :139 :141 :129 :105
: : : : : :
87 : 11 2 : 122 : 141 : 142 : 131 : 104
86 : 122 : 126 : 142 : 144 : 126 : 102
87 : 117 : ·124 : 139 : 143 : 125 : 102
89 :115 :122 :136 :140 :125 :101:
86 : 116 : 126 : 138 : 139 : 123 : 100
88 :118 :125 :143 :138 :126 :101
89 :118 :127 :142 :137 :125 :100
88 :119 :122 :141 :137 :122:
87 :126 :121 :139 :135 :122:
86 : 128 : 120 : 141 : 135 : 120 :













87 : 91 :
92 : 92 :
93 : 95 :










Hauteurs '"d'eau .- en 19 65
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· · · · · · · · · · ·:-----:----:----:----:-~--:----:----:-~--:~---:----:----:----:-~--:
•
· · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·1 : 107 · 81 75 80 : 152 : 136 : 186 : 211 :295 :300 : 220 : 118 ·· ·2 : 112 : 79 73 76 : 141 : 120 :183 : 224 : 274 : 297 : 205 : 116 ·
·3 : 113 · 78 71 74 : 128 : 113 : 204 : 230 : 280 :304 : 190 : 116 :
·4 : 115 · 89 70 70 : 126 : 115 : 184 : 253 : 292 :301 : 178 : 114 ·· ·5 : 115 · 86 68 70 : 118 : 109 : 173 : 320 :294 : 288 : 172 : 113 ·· ·6 : 117 · 81 71 70 : 143 : 105, : 173 : 414 : 311 : 301 : 166 : 112 :
·
• 7 : 116 · 79 · 70 · 72 : 128.: 1'13 : 230 : 425 : 320 :316 : 161 : 111
· · · ·8 : 108
· 77 · 70 · 72 :118:108 : 221 :385 : 311 : 323 : 161 : 109
· · ·9 : 104 · 76 · 76 · 90 : 116 : 123 : 189 : 336 : 299 :331 : 158 : 107
· · ·10 : 103 · 80 · 85 · 82 : 123 : 129 : 171 :318 : 307 :345 : 152 : 105
· · ·
· · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·11 : 101 · 86 · 84 · 72 :130 :126 : 167 : 307 : 320 :332 : 152 : 105· · ·
• 12 : 100 · 90 · 95 · 70 : 113 : 189 : 182 : 311 : 395 : 295 : 151 : 105 ·
· · · · ·13 97 · 87 · 90 · 72 : 106 : 192 : 174 : 290 : 400 : 260 : 148 : 104 ·· · · ·14 96 · 85 · 83 · 92:102:211 : 190 : 276 : 380 : 236 : 146 : 103 ·
· · · ·15 95 · 83 · 79 : 114 · 98 : 216 : 197 : 261 : 360 : 255 : 143 : 102 ·
· · · ·16 94 · 85 · 92 : 88 · 95 : 192 : 192 : 252 : 361 : 273 : 140 : 101 ·
· · · ·17 93 · 85 · 94 · 83 : 103 : 179 : 189 : 253 : 358'; 280 : 138: 100 ·
· · · ·18 92 : 82
· 99 · 84 : 111 : 190 : 182 : 250 : 357 : 253 : 136 : 100 ·· · •19 92 · 78 : 104 : 131 : 103 : 201 : 190 : 253 : 348 :232:134:100 ·
· ·20
· 90 · 76 : 123 : 143 : 106 : 206 : 220 : 244 : 347 : 226 : '132 : 103 ·
· · ·
· · · · · · · · · · ·
:
· · · · · · · · · · ·21 90 : 78 : 115 :142 :127 : 178 : 208 : 245 : 340 : 'Z76 : 131 : 101 ·
·22 90 · 83 · 96 : 133 : 138 : 158 : 195 : 246 : 336 : 265 : 131 · 98 ·· · · ·23 89 · 86 · 86 : 138 : 160 : 160 : 184 : 258 : 324 : 246 : 129 · 96 ·· · · ·24 · 87 · 86 · 82 : 137 : 138 : 180 : 182 : 25 8 : 3 10 : 251 : 127 · 95 ·· · · · ·25 : 86 · 82 : 79 : 134 : 133 : 223 : 177 : 278 : 293 : 255 : 126 · 94 ·
· · ·26 85 · 78 · 76 : 178 : 136 : 185 : 178 : 276 : 285 : 260_: 124 ':' 94 ·
· · ·27 85 · 78 · 82 : 144 : 140 : 166 : 210 : 270 : 274 : 235 : 123 :,,93 :
· ·28 85 · 76 80 :168 :129 : 165 : 241 : 268 : 263 : 230 : 121 · 92 :
· ·29 84 · · 97 : 171 : 124 : 210 : 255 : 270 : 259 : 216 : 121 · 91 ·· • · ·30 83 : : 101 : 160 : 118 : 213 : 234 : 282 : 263 : 213 : 120 : 90 ·
·31 82 : · 83 · : 128 : : 201 :308 · : 217': · 89 :
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Hauteurs d'eau journalières en cm
===~=_ 'a_~ =~~=_ ==========================================__~===
: Jours : J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:~----:~--:'----:----:----:----:-_...-:----:----:----:----:----:~--:
o D 0 o. 0 0 0 0 0 0 •
• 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 •
1 :196 :129 81 :148 :210 :203 :256 :357 :357 :392 :309 :197
2 :195 :127 75 :152 :208 :209 :275 :368 :354 :387 :294 :195
3 :194 :128 72 :159 :214 :217 :278 :382 :350 :384 :287 :193
4 :193 :125 71 :155 :211 :228 :269 :392 :346 :379 :280 :190
5 :197 :123 : 67 :175 :226 :235 :278 :407 :340 :378 :274 :187
: 6 :193 :106 70 :183 :219 :240 :274 :425 :369 :382 :267 :184:
: 7 :192 :100 72 :187 :212 :243 :269 :418 :363 :373 :261 :181
8 :190: 95 90 :198 :207 :249 :265 :425 :356 :365 :255 :178
9 : 189 : 90 : 89 : 203 : 203 : 253 : 283 : 418 : 351 : 360 : 248 : 175
10 :187 :106 :121 :209 :198 :257 :289 :410 :346 :367 :264 :172
: : : : : : : : : : : :
11 :185·:107 :123 :214 :194 :262 :286 :402 :342 :358 :263 :169
12 {182 ·:138 :134 :220 :200 :265 :281 :395 :337 :353 :257 :166
13 :;180 :125 :128 :224 :210 :269 :278 :384 :334 :359 :249 :164
14 :::178 :129 :125 :227 :214 :272 :274 :375 :347 :353 :245 :162
15 :,177',:124 :126 :230 :219 :275 :269 :364 :349 :347 :236 :160
16 :175;':117 :135 :231 :221 :278 :287 :356 :357 :365 :228 :157
17 :172 :115 :157 :228 :208 :281 :310 :347 :365 :359 :221 :155
18 :170 :106 :165 :225:214 :283 :302 :339 :366 :355 :216 :153
19 : 168 : 99 : 162 : 222 : 210 : 298 : 287 :332 : 358 :368 : 210 : 150
20 :165: 96 :201 :226 :207 :293 :280 :327 :385 :359 :221 :147
o 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 CI
21 :162 :102 :203 :234 :203 :269 :291 :321 :384 :353 :218 :146
: 22 :159 :112 :208 :235 :200 :266 :285 :329 :375 :345 :215 :143
23 :155 :131 :215 :231 :214 :263 :276 :332 :389 :340 :212 :139
24 :152 :122 :221 :228 :217 :265 :272 :337 :395 :334 :209 :136
25 :148 :115 :189 :225 :210 :302 :267 :322 :387 :339 :206 :134 :
26 :140 :106 :169 :221 :213 :297 :292 :317 :385 :338 :199 :132 :
27 :132 95 :161 :198 :207 :286 :350 :336 :389 :335 :196 :130
28 :127 87 :155 :203 :203 :275 :339 :329 :418 :330 :194 :128
29 :120 :150 :205 :198 :268 :337 :324 :435 :326 :203 :126
30 :115 :147 :210 :195 :261 :338 :317 :429 :327 :192 :125
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0 _____ 0 ____ 0 ____ 8 ____ 0 _________ 0 ____ 0 ____ 0 ____ - ____ 0 ____ 0 ____ 0 _____
o G ID 0 a a a 0 a a 0 0 0 e
1 · 90 · 52 · 54 · 40 :162 :102 :114 :250 :325 :605 :305 : 118D 0 0 ·2 · 91 · 58 · 49 0 40 : 101 0 88 : 142 :260 :317 :386 ~335 : 119
·
0 D 0 0
3 · 91 0 54 · 45 · 39 :122 · 80 =180 ~284 :522 :342 :260 :116D
· ·
0
·4 · 96 · 52 0 43 · 42 : 121 · 78 :160 :290 :355 :430 ~225 :1170 0
· · ·5 :100 · 54 0 46 · 43 :106 · 74 :140 :400 ~378 :360 :280 : 1190 · · ·6 :100 · 52 · "rO 42 :160 0 71 :213 :427 :415 :485 :206 :1100
· ·
·' 7 · 90 · 53 0 34 42 :1'10 :1"14 :229 :350 :409 :382 :199 : 1100 D
·
D
8 · 92 · 52 · 42 43 :100 : 118 :205 :340 :392 :360 : 197 :1040 · 0
9 0 89 · 50 · 42 40 :100 : 104 :200 :323 :345 :370 ~189 :100· · ·10 · 85 · 49 40 50 : 195 : 126 :202 :306 ~520 :380 :179 :100
· ·
:
1 1 · 85 · 64 · 52 46 : 135 : 125 :203 :340 :460 :355 :180 · 99· · · ·12 · 83 · 56 · 59 42 :~100 :115 :210 :323 :416 :350 :179 · 980
· · ·13 · 81 · 60 • 62 41 :', 81 :214 : 184 :306 :570 :300 :170 :118· 0 ·14 · 79 • 92 · 52 52 · 82 : 118 ~266 :280 :451 ~286 :167 : 98
· ·
0
·15 · 76 : 79 · 50 · 72 ~ 83 : 163 :210 :289 :351 :340 : 167 · 96
· · · ·: 16 : 71 : 62 · 53 · 63 : 82 : 142 :300 :357 :400 ~320 ~ 16 2 ~ 98
· ·17 · 72 : 70 · 70 : 49 : 138 :330 ~290 :312 ~502 :300 : 16/t · 96· 0 018 : 71 : 59 · 72 · 50 :112 : 165 :235 :312 :386 :280 ~ 159 · 97· · ·




21 · 70 · 65 · 70 ~ 101 · 89 ~ 175 :247 :308 :380 :505 :1"rO ~100
· · · ·
22 · 69 : 62 · 52 : 102 · 82 : 157 :227 :419 :396 :321 : 143 · 98 ·0 · 0 · .;
23 · 60 · 65 : 52 · 91 :102 : 138 :202 :340 :370 :360 : 139 : 97 ·· · D ·
· 2t;. · 61 · 52 · 49 · 93 :102 : 135 :200 :359 :439 :294 : 139 : 98· · 0 · ·25 · 60 · 60 48 :190 · 81 : 135 :221 :364 :347 :310 : 135 · 94· · , ·26 · 62 55 · 46 : 163 · 90 :210 :224 " :333' :329 :290 : 128 · 93· 0 0 ·27 · 64 52 · 43 : 126 : 122 :150 :221 :309 :363 :320 ~125 : 8.9'" :· 028 · 62 50 · 1..0 :241 : 126 : 1l~3 :280 :318 ~352 :29.2 :12'2",: 850 0
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Hauteurs d'eau journalières en cm
===================================================================
: Jours: J : F : M :- A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
: -----:----: ----: ----: ----: -~:-:-~--: --~.;~.---:----: ----: ----: ----:
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,
iD 0 0 a 0 Cl 0 0 0 CI 0 CI
1 :179 :123 : 92 : 73 :199 :215 :375 :347 :470 :457 :335 :194
2 :177 :121 : 91 : 72 :183 :178 :346 :366 :487 :530 :325 :191 ::
3 :175 :120 : 90 : 72 :175 :177 :349 :355 :494 :569 :316 :189
4 :174 :119 : 89 : 71 :156 :204 :338 :354 :547 :570 :306 :186
5 :172 :116 : 88 : 70 :184 :227 :3J·J·~·;403 .:55.7 :549 :.29.9 :1.83
6 ·170 ·"1'4'·--~ 87 : 69 :1'8'2"-:2'J1 :331 :428 :562 :542 :292 :180
7 :168 ;1.13 ; 86 . 68 :170 :212 :386 :533 :549 :534 :286 :178 :;
: 8 :166 ~1'12 : 85 ; 97 :154 :198 :376 :554 :502 :520 :280 :175
9 :164 ·11'2 ·85' : 67 :146 :224 :313 :552 :481 :508 :275 :173
10 ;162 ;111 ; 84 : :66 :132 :227 :284 :543 :483 :510 :269 :170
o 0 0 O, • 0 0 0 0 0 0 0
11 :160 ;110 ; 8.3 ; 66 "';11'( ;205 ;265 ;547' ;506 ;532 ;266 ;168
: 12 :157 :109 .85 : 6'5 :114 :214 :260 :554 :534 :538 :263 :167
13 :153 ·108 : 88 . 65 :112 :210 :265 :559 :570 :546 :258 :166
14 :151 :108 ; 89 :'66 :111 :283 :269 :574 :596 :552 :253 :164
15 :150 :108 : 93 ; 67 :114 :254 :278 :567 :604 :531 :247 :162
16 :149 ;108 . 95 0 68 :143 :260 :285 :563 :611- :4-9-2·:243·· -:1-59
17 :147 :107 : 97 ;. 68 :152 :227 :282 :543 :590 :466 :238 :157
18 :145 .105 : 97 : 92 :178 :211 :274 :516 :546 :436 :236 :155
,19 :144 :104 : 95 :120 :t94'~: :219 :291 :487 :518 :419 :233 :154
20 ;142 ;103 ; 93 :151 :119:, :270 :297 :470 :507 :412 :230 :153
,21 :140 :102 : 91 ~182, ~16,O ~2.39 .~299.. :477 ~4g3'" :423- ~227 -'~152 : ,
22 :138 :101 ; 87 :206 :153 :270 :292 :499 :486 :450 :225 :150
23 :136 ;100 .85 :199 ·146 :249: :287 :552 :478 :445 :219 :148
24 :134 ~ 99 : 82 :178 ;128 :252 ':.342 :586 :475 :442 :215 :146
25 :132 ·98 ; 80 :165 :130 :2~2 ::297 :601 :489 :423 :212 :144
: 26 :130 ; 98 : 79 :149 :135 ·224' ':288 :539 :496 :434 :209 :143
27 :129 : 95 : 77 :158 :154;250 .:279 :536 :486'" :422---:201'-":141
28 :128 : 94 : 76 :156 :168 :249 ,:2t38 :558 :476 :403 :202 :139
: 29 :126 : 76 :191 :192 :346 :308 :555. :464 :386 :199 :138
: 30 :125 : 75 :229 :179 :.358 :302 537r :462 :363 :197 :137
31 ;124 : 74 :231 :306 :509 t :346: :136
.
.
M _ •• __._._
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a 0 CI 0 0 a 0 0
o 0 0 0 0 a 0
38 : 143/-\: 237 : 245 : 389 : 584 : 494 : 287 : 157 :
37 ,:126h:197 :265 :389 :535 :515 :270 :151 :
36 e;1 ',\71 f 184 : 273 :331 :514 :556 : 265 : 149 :
34.115 :177 :289 :334 :524 :580 :252 :146:
32 :117 :;186 :270 :369 :540 :605 :245 :142:
30 :117 :,174 :313 :421 :555 :609 :239 :140 :
: 30 :112 :\170 :295 :456 :556 :550 :230 :137:
29 :106 :H50 :285 :435 :480 :490 :228 :134 :
29 :102 :144 :268 :421 :440 :493 :224 :132:
29 : 100 q~9 : 289 : 418 :417 : 492 : 223: 131
49 29 ~101 ~{'~4 ~274 ~43? ~441 ~496 ;220
50 28: 100 : 1~~ : 364 : 460 : 450: 486 : 217
50 : 28 : 99 :230 :290 :439 :440 :510 :210
53 : 34 : 111 : 265 : 31 2 : 5 11' : 470 : 5 20 : 207
60 38 :120 :220 :~O :56 :495 :560 :200
65 42 :125 :200;: 0 :63 \ :515 :499 :199
71 46 :128 :180\:244 :61 \:534 :408 :194
70 : 66 : 134 : 199 ': ~28 : 55 1 ! : 536 : 375 : 190
73 : 79 :194 :272 :,239 :494 :476 :348 :189
68 :120 :183 :270 :214 :421 :464 :349 :188
• a 0 0 a 0 • a 0
67 63 ;168 ;168 ;218 ;201 ;468,;467 ;342 ;185 ;114
: 67 60 :201 :158 :210 :197 :4tr9 ;:448 :352 :183 :112
67 : 57 :161 :162 :190 :349 :~68 ~449 :349 :181 :110
: 66 54 :155 :144 :228 :290 :482 ~436 :341 :176 :109
65 : 50 :158 :128 :240 :352 :446 i446 :335 :173 :107
64 47 :178 :130 :242 :307 :396 :465 :361 :172 :105
62 45 :184 :148 :238 :345 :458 :479 :371 :170 :104-
61 : 41 : 167 : 147 : 218 :389 :520 :500 :351 : 167 : 103
40 :160 :238 :256 :380 :542 :464 :340 :162 :101
39 :149 :284 :285 :403 :577 :448 :318 :160 :100
















31 : 90 :
·














4 : 131 :
5 ~ 130
6 : 129
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Hauteurs d'eau journalières en cm
================================================================ --
• Jours· J ·;-"'F • M • 'Ji.'- • M • J . J . A . S • 0 • N • D •o Cl 0:. Cl Cl, Cl • 0 0 0 0 • Cl Cl
, , l0....-__ • _ ..._ ~ _:....._ 0 ____ • .:..__ 0 __ Cl ___ Cl ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ • __ • ____ •
D. 0 • J. Co: {o Cl 0 0 Cl 0 Cl 0 Cl
= · ·
. : i l · :
· ·
D , D
1 : 198 ~ 157! :,'1'28 =101\ :219 ~241 :387 ~436 ~407 :509 :314
;127 ' \2 : 197 ,: 156" : 100' : 209 :228 :369 :443 =415 :518 :306
3 : 196 ::154'.~126 : 99 \ : : 211 :386 :453 :459 :506 :298
· 4 -t195 :152' :124 · 9fn: "":'20?' -=4l'1 =473 -=4'88 :'491 :292
·
<
5 :193 ;:151 : 122 · 97~:198 :203 :409 :516 :461 :472 :284
·6 : 191 :: 149 : 121 · 96 \~197 :202 :421 :5//-0 :443 :464 ~278
·7 :189:' : 149 : 120 · 94 :\19 1 : 209 ~43 1 :536 ~433 ~471 :272·8 :188 : 149 :119 D 92 :'~a2 :218 :419 :517 :447 :495 :264
·9 : 1817 : 148 : 118
D 91 :1'75 .~221 :409 :516 :456 :499 :258D
: 10 : 1~'7 : 147 :117 · 92 :172 i:\~11 :398 :514 =461 :508 :251·0
· · ·
: : /: : : . .
· · · ·
D D D
. , .. l
11 :184 :146 :116 · 93 : 16'9' :206 :383 ~5 29 :438 :5:r6 :246·12.._·:,182 :145 :115 · 93 : 163 :201 ':372-' :540" :448 :537 :242
·13 :181 : 144 :114 · 95 : 158 :221 :381 :527 :468 :488 :240
·14 :1~9 : 143 :121 · 98 : 164 :241 :396 :509 :477 :469 :234·15 :1. 7 :142 :130 : 105 : 171 :27f :409 :499 :453 :433 :234
16 :1;76 : 141 :131 :102 : 199 :291. :416 :491 :428 :,1-25 :231
17 :174 :140 :129 :102 :314 :405 :485 :405 :406 :227
18 ~172 : 139 :129 :119 :329 :394 :478 :398 :402 :224
19 :171 :137 :129 :138 :209 :337 :381 :466, :389 :395 :222
20 / :170 :135 :127 :148 :201 :335 :371 :478, :396 :400 :220
. : . . . .. D , . D
21'- =-169 :134 :123 :156 :345 :377 :486. :398 :387 :218
22 :168 :134 :120 :174 :3 /.5 ',:387 :483 - :408 :376 :216
23 :167 :135 :118 :198 :316 :399 =481 :403 :398 :213
: '24 =166 :135 :115 =198 · :289 :406 :468 :407 :399 ~210·
· 25 :165 :133 :112 :220 :289 :419 :445 :419 :380 :208
·
· 26 :164 :132 :111 :262 :317 :407 :421 :445 :376 :205D
: 27 :162 :131 :109 :287 :321 :388 =448 :459 :363 :202
· 28 :160 :129 :105 :309 :217 :308 :384 :437 :446 :354D
· 29 :159 :104 :297 :234 :348 :416 :423 :443 :344 .
·
D
· 30 :158 :103 =236 :247 :385 ':457 :414 :469 :333D
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1 : 159 :110 86 66 ': 194 : 231 :312 :377 : t~ 21 :447 :290 :174
· 2 : 157 : 108 · 84 64 :179 : 198 :310 : 377 :424 : '1"49 :280 :173
· ·3 : 156 : 106 · 83 59 : 170 : 185 :323 :373 :436 : ';51 :272 '171
·4 : 155 :105 · 81 53 : 153 :178 :332 :379 :445 :454- :265 :168
·: 5 : 153 : 103 · 79 50 : 143 : 180 :335 :392 :453 :452 : 257 :166 ·· ·6 : 151 : 101 77 47 : 140 : 186 :348 :413 :450 :453 :254 : 163
7 : 149 : 101 75 45 : 127 :190 :350 :426 :443 :455 :249 :162




· ·11 : 144 99 : 73 40 : 104 :169 :317 :460 :438 :.465 :233 :153
12 :142 99 72 40 : 109 :165 :315 :463 :426 : 472 : 230 : 151
13 : 140 98 · 70 · 39 :102 :179 :313 :466 :440 :469 : 226 : 151· ·14 :138 97 69 40 · 99 :197 :321 : 464 :448 :457 :223 : 150·15 :135 96 CI 68 42 :101 : 211 :315 :459 : 446 :446 :220 : 148
·16 : 134 96 79 45 : 115 : 203 :312 : 462 :447 :440 : 215 :146
17 :133 · 96 :"84 %- 49 : 128 : 208 :308 :463 :437 : 428 ':-21'2'"-:-'t45 -: .'..
18 : 130 95 85 · 59 :141 : 202 :301 :464 :430 :410 : 203 : 143
·19 : 129 95 85 · 68 : 153 : 270 : 299 : 463 :426 : 390 : 201 : 141·20 : 127 94 : 85 · 97 : 178 : 277 :303 :458 : 420 :373 : 200 :140·
·
0
21 : 125 93 · 84 : 109 : 170 :273 :330 :451 : 410 : 373 :199 : 1390
22 : 123 93 82 :138 :167 : 274 :345 :439 :408 :370 :199 : 137
23 : 121 92 78 ~ 155 :150 : 260 : 349 : 435 :405 ~ 36 L1r :198 : 136 ,.
24 : 121 91 73 : 158 :148 : 251 :349 : 435 :402 :364 : 189 : 134 :
25 : 120 91 70 : 155 : 144 : 239 :345 :430 :403 : 358 ~188 : 132 · '
26 : 119 90 66 : 155 : 144 : 243 :349 :430 :410 :356 ~ 187 :132
27 :116 : 89 63 :170 : 146 : 263 :349 : 428 : 417 :354 :184 ~130
·' 28 :114 88 61 :169 : 158 : 258 :345 : 430 : 420 : 351 :182 : 129
· 29 : 112 59 : 216 :177 : 256 : 355 : 426 : 429 :343 : 180 : 127
30 :112 · 58 : 200 : 207 : 298 ~ 368 : 423 : 435 : 325 : 176 ; '1260
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• Jours. .1 l '.!!F • 11/1' • A • 1111' 0 J 0 J • A • S 0 0 0 NoD 0
• 0 "l' ... , 1 o.lU 0 o.lU 0 0 0 0 0 0 0 0
• - ~_..i./~__•.-..-...._. __......__ ......_. • ... 0 0 0 0
• CIl' q" --: CIl ~ CIl C' 9 CIl CIl CIl CIl CIl (1 •
• • :. 1 • ••••• CIl • •
Di ~ CIl CIl CIl Q CIl CIl CIl CIl CIl
1 ::138·: '83 : 61 33 59: 52 :135 :325 :375 :285 :222 : 130 :
2 :137: 82 : 60 32 58: 50 :142 :348 :368 :310 :219 :128' :
3· :136 : ·80 :'59 31 57: 49 :144 :350 :356 :325 :208 :126: !
: 4; : 135 : '7'9 : 58 : 30 : -55 : 48 : 149 : 355 :350 :352 :.~OO ~ 124 . !
: 5 \ .:120 : il8 : ~6 : 28 54: 47 :152 :368 :347 :385 :199 :122 ;
: !6" :115 : r76 t\'!5.5 : 27 52: 49 :157 :369 :339 :395 :195 :117
;7 ~':112 : ~5 : 5.4 26 51 :·62 :162 ~372 :332 :390 :190 :115:
: :8 :109: 74 : 54 : 25 50 64 :176 :.37p :325 :389 :180 :114 :
: i9 :108: ;72[: 53 : 24: 49 : 67 :173 :380 :310 :382 :176 :110
: ;10 :104: ;71/: 52 25 48 69 :180 :379 :308 :377 :174 :109
:f,.. . • • l ,.. .: ~: • • •f • CIl 0 CIl "ID CIl
: 11 : 102 : '69 : 51 : :!26 : 50 75: 185 :378 :305 :370 : 170 : 107 :
12 :101 68: 60 : ~27 : 51 : 77 :189 :37~ :300 :369 :168 :106 :
,: 13 :100: 67 : 50:28 : 53 79 :185 :J69 :299 :360 :167 :105;:
': 14.__.: ..99 66: ~9 : 129 : ~5.4 : 88~~ : 18Q :1365 :298 :355
8
: 1~6 : 104!~, J
: 15: 98 : 65~-": '418, : 128: ':h t?1l· ':J60 : 299 :34: 1.'i'4 : 103,:-( :.; i
16 97: 64 : 41: ;30: '1.: 8:;:17/3- :357 :301 :334 :,163 :100i: 1
: 17 96 62: 46 : 31 : ~8!: 8~!:1?1 :351 :304 :327 ~162 : 99:':
: 18 95: 61 45 32: 57 ':': ~O ~: 1'69 : 349 : 302 : 320 ~ 160 : 98 :.
19 94: 60: 44 JI,: 56:: {32 :168·:338 :300::-315 ~159: 9$:
: 20 : 95 : 59 : 43 : 36 : 55 ': ;93 :169 :321 :298. ::308 ~1~7 : 97 :
: ::: e io ' • • 0 ; oi Jo i 0:
: 21 94: 60 : 42 : 37 ; 54 ; 95 ; 177 ';315 ; 297: ;;)00 /; 15~ ; /97
22 93: 59 : 41 : 39 :, 55 :: 94 : 181 :310 :,295f :ia99f: 149\ i 96
: 23 92: 60 : 40 : 40 # 56 : 93 : 185 : 300 :'29fr :,à90!: 148~/. 95
: 24 : 91: 61: 41: 42:: 57 : 92 :190 :395 :29.~ :~.8~ :145~': 95:; 1
.:.25·_··:···90: ...62.: 40 : 43: 59 : 91 :194 :393 :291 :2~ :140 : 94:;_.
26 89: 63 : 39 : 45 : 62 : 95"·:'201 :391 :290 :2:c;} : 139 : 93 ':1
27 88 64: 38: 47 : 61 : 99 :205 :389 :289 :2f:7 :137 : 90:
28 87 62: 37 49: 59 : 110 : 250 : 387 : 288 : 252 : 135 88:
: 29 86 36 : 50 : 58 :120 :299 :385 :287 :246 :134 : 86 :
: 30 85: 35 : 51: 56 :129 :300 :388 :286 :230 :132 : 85 :
: 31 84 34 ~ 54 : : 312 : 389 : : 227 : 84 :
: •. •.
===~.========~========z===.=====~=====~~==:================~======
·'1 r-··.. · _... '.,-
.:)
TERE
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o • 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 199: 122: 133: 120:324: 155: 121: 106: 186: 202:378: 239:
2 : 201 : 118: 125 : 112: 325 : 150: 115 : 108 : 175 : 209 : 367 : 232 :
3: 204: 115: 121: 103:318: 145: 140: 111: 176: 207:362: 234:
4 : 205 : 114: 117: 95: 312: 145: 166: 105 : 207 : 210: 351 : 237:
5 : 206 : 144: 111: 86: 303: 142: 174: 103 : 238 : 220 : 340 : 239: ,-
6 : 215' : 145': 107: 80':' 290: 137 : 165 : 122: 260: '255 : 331 : 235: '..
7 : 219 : 125 : 102: 111 : 270: 144: 160: 139 : 280 : 308 : 3 19 : 23 1 :
8 : 213 : 111 : '100 : 102 : 249 : 153 : 180: 144 : 298 : 350 : 308 : 221 :
9 : 204 : 107: 96: 118 : 215 : 170 : 195 : 190 : 303 : 366 : 296 : 216 :
: 10 : 195 : 104: 90: 124: 190: 176 : 191 : 211 : 295 : 360 : 279 : 212 :
o 0 0 0 0 0 tJ 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 : 187 : 102: 86: 123 : 17 1 : 182: 19 4: 196 : 290 : 355 : 26 8 : 208 :
12 : 180: 104: 95: 127 : 156 : 203 : 205 : 183 : 279 : 348 : 264 : 205 :
: 13 : 177 : 125: 92: 129 : 140: 191 : 208 : 175 : 270 : 343 : 273 : 200 :
14: 173: 175: 120: 120: 128: 179: 206: 170: 284:337: 278: 198:
15 ': 167 : 199 : 145 : 121 : 135 : 210: 19 4: 179 : 280 : 325 : 283 : 194 :
16 : ,16..1 .: 208: 140: 117 : 145 : 212: 176 : 2-33 : 283 : 322 : 287 : 190: "~j
17 : 160 : 203 : 132: 108 : 166: 195 : 177 : 225 : 287 : 330 : 290 : 185 :
18 ': 159 : 195 : 121 : 102 : 179 : 176 : 183 : 205 : 286 : 338 : 295: 183 :
19 : 160.: ;187: 128: 120: 192: 172: 182: 185: 282: 355: 291 : 180:
20 ;: 158'.: i185: 161: 119: 192: 172: 172: 172: 275: 358: 296 : 182:
• 0 • ! t 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0
• ',0 0 1'1 go·. 0 • 0 0 • 0 0 0
2,~ ;'\: 152 d1\ê5 1:: 1.QO : 11:0 : 205 : 165: 157 : 182 : 269 : 368 : 305 : 203 :
22, : 147 :;1106 ;:, 212: 95: 201 : 157 : 149 : 184 : 256 : 380 : 308: 196 :
: 23": 143 :':1\86;:::228: 110: 194: 167: 138: 1'85: 235: 374: 305: 187:
24 : 140 : H35·;: '2~8 :: 135 : 191 : 165 : 137, p 183 : 214 : 3~6 : 3b2 : 183 :
25 : 138 : 17'.?f: ?1p ,(151 : 187: 155 : 1):f': -173: 200 : ~50 : ~,a91 : 180:.
. ': 26 : 134 : 153 : 19p/: :157 : 177 : 145 : 124 : 172 : 190 : 3fO : !~88 : 179,.-:
27 : 131: 141: 17'2.',:- 151: 181: 135: 1-24: 176: 185 : 328 :.:279: 176:
28 : 129 :--135 : 150 : 162,: 181 : 134 : 127 : 183 : 180 : 326i-: 270 : 174 :0
29 : 127 : : 130 : 216 :--"180 : 133: 123 : 196 : 179 : 33'3 : 260 : 171 :
30 : 126 : : 120 : 269 : 170 : 129 : 116 : 190 : 189 : 364 : 249 : 169 :
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• _____ • ______ 0 ___ 0 _____ •.~___ _ ___ ...__ • __...- 0 ___ 0 _~__ 0 ___ • ____ 0 ____ 0
• 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0
• • •
· ·








1 : 120 • 95 • 9'4 :102 183 :100 0 84 0 83 0 90 :119 : 194 : 112 ·0
· · ·
0 0
2 :'117 • 94 92
·
90 185 • 94 · 84 · 83 • 87 : 109 : 190 : 111•
·
•
· · ·3 : 114- • 94 95 • 88 176 : (92 :114 83 · 90 : 111 :179 : 126 0•
·
0
·4 : 115 • 93 • 94 0 87 162 · 98 :123 80 :110 : 120 : 167 :131
·
0 •
·5 : 122 :101 • 91 • 83 :139 · 89 :134 • 91 : 125 :137 :155 :135 ·
·
•
· · ·6 :119' :118 .' 89 · 80 : 127 · 89 :122 : 108 : 140 :157 :151 : 136 ,.:,0 0
·7 : 116 :110 88 :112 :133 :103 : 123 :114 :155 :175 :143 : 118 ·
·8 : 111 • 95
·
87 : 128 :131 : 127 :122 : 117 :150 :190 :135 : 112 •
· · ·
·
9 : 111 • 93 87 :139 :115 :140 : 131 : 129 : 146 ' : 178 : 130 : 110 0
· ·
•
10 : 111 • 92 • 87 :130 :105 : 126 :107 :138 : 152 :177 : 129 : 110• •
0 • 0
· · · ·





11 : 110 • 90 87 : 123 • 98 : 119 : 114 : 161 :160 :168 :130 : 109
· ·12 :108 : 100
·
85 :115
· 95 : 115 :122 :166 : 112 : 139 : 132 : 109
· ·




89 :100 : 124 :138 : 122 :133 : 140 :108
· ·
0
• 14 :105 :130 : 102




15 : 104 132 : 123 :102 :109 :122 :100 :112 : 128 :136 : 168 :108
·
·
16 :104 139 : 122
·
93 :109 :106 :102 :139 :134 :150 :159 :107 •











18 :103 130 • 94 : 100 : 120 • 95 :121 :100 :141 :165 :136 :105 ·•
· ·
•
: 19 :103 125 :109 :117 : 111 : 110 : 112
·
93 :155 : 185 : 130 :105 ..
·
•




· · · · · · · ·
0
·
· · · ·
0
· · · · · · · ·
·












99 92 : 122 :168 :188 : 157 : 117 •
· · · ·
·





24 :100 116 89 : 110 :143 : 149
·
88 : 128 : 113 :182 :139 :108
·
· · ·• 25 • 99 101 89 :109 :110 : 125 • 86 : 124 : 125 :175 : 126 : 107 •
· · · ·• 26 98 96 85 :112 :108 :102
·
85 :118 : t-~6 :171 :121 : 105 "• 0
·
• 27 98 95 84 :125 :102 0 95
·
85 :117 : 120 :168 :119 :104 •
·
0
· ·• 28 98 96 84 :140 :110 90
·
85 :113 : 113 :180 :116 :103 •• 0 •
·




30 96 • 89 :169 • 96 85 • 84
·
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: Jours: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:-----:~---:----:----:----:----:----:----:----:~---:----:----:~--:
• 0 o. 0 • 0 0 0 •
o 0 0 0 0 0 0 CI 0 0
: 184 : 51 37 68: 141 : 134 : 237 :320 :370 :405 :323 : 135
:182 40 36 69 :130 :134 :235 :310 :365 :410 :315 :134
:170: 47 37 71 :138 :132 :234 :301 :341 :440 :296 :131
:174: 45 39 72 :135 :130 :233 :302 :349 :461 :291 :127
:163: 44: 41: 79 :134 :131 :233 :292 :355 :420 :273 :123:
:158: 44 :'42: 85 :120 :133 :232 :234 :371 :405 :259 -:111
:14:7 :/4~l\:-,f4t3/'\:::\.~\2. :125 :132 :233 :220: :400 :250 :106
: 139 :' 43 ~: 45, ',:, 94 : 121 : 129 : 220 : 221 : 302 : 407 : 223 : 105
: 1;32 :' 43 :: 4\51 ~j 10Ôl, 1: 100 : 128 : 210 : 257 : 297 : 421 : 222 : 103 :
: 11:9.~ 42 : 4ft : 1021.~,: 109 : 129 : 215 :331 : 295 : 449 : 215 : 102 :
.' . 0 0 j • 0 t' '. 0 0 0 • • • •
o l • 0:. 0 1 :0 0 CI Co. 0 0
: 11 : 115' : 42 : 49 : 107 ; 105 : 135 : 216 : 335 : 300 : 460 : 210 : 102 :
12 : :112 : 41 : 50 : 109 p 1-07 ~ : 147 : 218 : 337 : 315 : 439 : 205 : 101 :
: 13 :' 95 : 45 : 50 : 110 = 109{\: 150 : 220 : 395 : 331 : 450 : 200 99: '
14 :: 96 : 46 : 50 : 113 ~ ~OtY:: 168 : 262 : 407 : 354 : 449 : 199 99:
15 : 93 : 48 : 5 1 : 114 ;11 ~ ;: 181: : 405 : 349 : 467 : 195 : 98 :,
: 16 :~ 92 : 40 : 57 :..115 f112 : 179 :275 :402 :350 :460 : 191 : 97 :
": 17 :i 89 : 51 63: 119 ~'115 J: 176 :270 :391 :356 :454 :187 : 97:
18 : 88: 57 : 67 :121 :·120':177 :247 :372 :359 :409 :182 96:
19 87: 59 : 77 : 122 : 139 : 175 : 245 : 369 : 360 : 400 : 179 : 95 :
: 20 70: 66 : 60 : 124 : 135;: 176 : 220 :31Q :373 :399 : 175 : 94 :
: • 0 0 a !o 0 0 ~ 0 0 0 0 •
: 21 78; 70; 59 ;131 ;137 \;',176 ;260 ;349 ;376 ;395 ;166; 93;
: 22 66: 71 : 51 : 133 : 138'::174 : 240 :345 :382 :390 : 159 : 93 :
: 23.' 66: 62 : 40 : 137 : 138 ::.:1'74 : 235 :337 :385 :389 : 157 : 91 :
: 24:, 66: 61 : 43 : 142 : 139 :'172 : 257 : 315 :389 :387 : 152 : 90 :
: 25-" 64: 59 : 42 : 146 : 140 : 178 : 278 : 32<Y : 400 : 386 : 148 : 89 :
: 26 63 : 49 : 43 : 149 : 143 : 179 : 307 : 337 : 405 : 381 : 87 :
: /27 57: 43: 39 : 157 : 144 : 205 :: 305· : 349 : 410 : 379 : 86 : '
:,.t 28 57': 39 35: 152 : 141 : 223!~: 300 : 340!: 402 : 378 : : 86 : '
: 29 54 : : 31: 148: 14'" : 22$ ;325 :379':380 :365: : 86:'
/'/: 30 53 :. : 20: 143 : 13~ : 236 ~\ 34,0 : '410 : 390 : 350 : 13~ : 84 :
:)1 52 : : 29 : : 135 :: :, 3J7 : 415: /: 3.41: :~: 85 :
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· · · · · ·
"
· ·· · · · · · · · · · · ·1 ~
·
42 40 : 120 : __59 :133 : 7(0 : 268 : 299 : 265 :105 · ,
·
• · ' ..2 39 38 :105 55 :140 : 262 : 260 : 299 : 257 : 104 o ~ '.
· '3 37 36 82 65 :160 : 259 : 253 : 299 : 250 : 103
• 4 36 34 74 58 :157 : 255 : 247 : 299 : 246 : 101
·
·
5 48 33 40 69 · 55 : 152 : 280 : 299 : 299 : 238 99•
·6 48 39 37 75 · 52 :148 : 280 :299 : 299 : 229 97 ·
· ·7 48 47 34 68 60 :170 : 7(9 : 299 : 299 :198 • 97
·8 45 · 54 37 64 • 57 : 235 : 299 : 295 : 297 : 186 95
·
•
9 · 45 51 34 58 • 90 : 243 : 290 : 295 :294 :175 91
· ·1e
·
45 49 40 80 71 : 234 : 299 :299 : 289 :155 86
·
•
· · · · · ·•
· · · · · ·11 75 65 37 75 :105 : 225 : 299 : 288 : 286 : 155 86
12 70 70 35 85 99 : 220 : 298 : 299 : 281 :156 85
.'
13 · 69 69 33 76 98 : 214 : 297 : 295 : 277 :155 • 83
· ·14 64 53 60 69 97 : 208 : 290 : 287 : 270 :150 79
15
·
: 55 : 44
·
56 60 96 : 230 : 288 : 280 : 264 : 143 76• •16 : /56'''':' .:'6:9
·
.54 53 90 : 225 : 292 : 273 : 266 :139 82









67 65 95 : 225 :296 :299 : 258 :124 77•
·20 56 62 : 110 57 88 i 250 : 289 : 299 : 257 : 126 76
· · ·
•




75 : 115 : 246 : 283 : 299 : 253 : 123
·
75 · :




83 : 110 : 118 : 240 : 278 :296 : 248 : 122
·
75 :/ \











50 37 : 130 80 :145 : 215 : 281 :299 .: 265 :115'r 70
· ·26










47 75 :175 85 : 148 :199 : 299 : 280 : 296 :107 68•29
·
68 : 165 74 : 146 :196 : 292 :299 : 290 :105 68
·30
·
: 60 : 145 67 :138 : 215 : 283 :297 : 285 :106 66 •
























Par suite de l'absence d'élément d'échelle supérieur à 300 cm, le
lecteur indique 299 cm chaque fois que la hauteur d'eau est supé-
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NOUN A B:A]fl.:ENDJ mG
ANNEE 1965
- 20 -
Hauteurs d'eau, jo~rnalières en cm
========================================================= ======~===




1 0 66 : 70 : 42 : 118 : 11 2 : 210 : 242 : 337 : 3 12 : 3 25 : 183 :
·2 · 65 · 68 : 41 : 121 : 11 3 : 211 : 243 : 338 : 3 11 : 323 : 179 :,
· ·3 63 : 67 : 38 :122 :114 :213 :244 :336 :311 :321 :175:'
4 0 61 0 65 · 36 :123 :114 :215 :245 :336 :311 :319 :170:0
·
•
5 59 · 63 : 34 : 125 : 11 4 : 21 8 : 246 : 336 : 3 10 : 3 16 : 166 :•
6 58 · 61 · 32 : 124 : 114 : 220 : 247 : 336 : 309 :"j'T},--:·,t6·2-':
· ·7 · 56 0 59 : 31 :123 :113 :223 :248 :334 :311 :308 :158:
· ·8 54 : 57 : 29 :121 :113 :226 :250 :335 :311 :304 :154:
9 0 53 : 55 : 28 : 119 : 113 : 229 : 254 : 335 : 312 : 300 : 150 :
·10 · 51 • 53 : 28 :118 :114 :232 :258 :336 :313 :293 :147:0
·0
· .
0 o Q 0 0 0 0 0 0 0
0
·
0 o 0 0 0 0 00 0
· 11 0 0 50 0 52 : 28 : 119 : 11 8 : 235 : 26 4 : 334 : 3 15 : 288 : 143 •0 0
· · ·0 12 : 107 48 : 52 : 27 : 121 : 122 : 237 : 268 : 333 : 319 : 283 : 140 :0
13 : 105 48 : 55 27 : 119 : 128 : 237 : 273 : 331 : 320 : 277 : 136 :
14 : 103 · 48 59 · 29 : 118 : 135 : 238 : 279 : 330 : 323 : 272 : 133
·
0
15 : 101 · 48 · 63 : 29 : 119 :139 : 238 : 285 :329 :326 :266 : 130
· ·16 97 48 66 0 29 : 118 : 149 : 238 : 289 : 329 : 328 : 260 : 127 •0 : 0
·
0
17 0 95 • 50 68 : 3'2 .:T17 : 159 : 238 : 293 :330 : 328 : 254 : 123•
·18 0 93 53 68 · 34 : 116 :166 : 237 : 295 : 329 : 329 : 249 : 1210
·19 91 55 67 : 37 :115 : 173 : 236 : 297 : 329 :330 : 243 :119
20 89 56 66 : 42 : 114 : 178 : 237 :300 : 328 :331 : 237 : 116
·
0





21 0 87 58 65 46 : 113 :183 :236 :303 : 326 :331 : 233 : 113
·22 85 60 64 50 : 112 : 185 : 234 :307 : 324 :330 : 227 : 110
23 83 62 63 60 : 111 : 191 : 232 : 311 : 324 :330 : 221 :108
24 81 64 61 70 : 109 :196 : 231 : 318 : 322 :331 : 216 : 105
25 79 66 59 79 : 108 : 199 : 230 :321 :322 : 331 : 211 :103
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· · · · · · · · · · · ·:-~-~:~~-:----:--~:----:----:----~----:----:----:----:----:----:
·
• : :
· · · ··
0




60 40 18 : 111 : 108 : 161 : 186 ~ 245 ~243 :245 : 150
· ·2 : 89 · 59 38 13 : 105 :100 :159 :190 :246 :240 :240 : 148
·3 : 87 · 58 36 8 · 99 · 99 : 163 : 187 :247 :242 :2'38 : 146
· · ·4 · 86 · 58 33 3 · 99 :100 : 165 :188 :250 :243 :233 :145
· · ·5 · 89 : 57 31 ~ 98 · 99 : 166 :193 :254 :250 :229 : 142 ·· · 06
· 92 · 43 29 0 99 · 88 : 160 :215 :256 :248 :225 : 140 ·· · 0 · ·7 · 90 · 42 29 0 · 99 · 90 : 175 :220 :258 :250 =225 :137




· 10 · 86 · 38 · 28 · 87 · 96 : 170 :2)0 :255 :258 :211 : 133 ·· · 0 · · · 0:




· · · · ·
•
11 · 85 · 36 24 2 :100 :101 : 175 :228 :256 :258 :200 :'30· ·
· 12 · 84 · 35 32 · 99 ~ 130 : 181 :230 :258 :257 :206 : 1270
·
0
·13 · 82 · 52 40 · 94 : 128 : 190 :235 :260 :256 :200 :125
· ·
0
: 14 · 81 · 48 5/r · 96 .: 128 =182 =238 :264 :251 :195 : 122 :
· · ·
• 15 : 80 · 45 64 12 · 97 : 127 :170 :241 : 263 :250 : 184 : 1210 · ·
0 16 0 79 : 41 52 16 : 96 ~ 128 : 180 =243 :264 :253 : 180 :1190
·
· 17 · 77 · 41 51 14 · 98 :128 :170 :244 :265 :256 :176 :116
· · · ·
·
18
· 76 : 43 51 16 · 99 : 144 : 172 :246 :268 :257 :170 :114 ·














· ·21 · 73 · 39 · 52 · 67 : 100 : 143 : 172 :252 :265 :244 :168 :1100 0 0 ·
·
22 · 72 0 48 · 45 · 67 · 98 : 145 :176 :253 :263 :245 : 166 : 108
· ·
0 0
" ·23 · 71 · 47 40 : 66 : 100 : 148 : 174 :254 :260 :245 :166 :1050 ·
·
24 · 71 · 46 35 0 76 : 96 ~ 150 : 172 :258 :259 :249 : 165 ~ 1020
· ·
0
25 ~ 70 45 30 · 80 : 90 : 153 :170 :260 :258 :251 : 165 : 102 ·· 0
: 26
· 69 43 25 · 99 ~ 100 : 158 : 168 :258 :260 :261 :161 : 101
· ·




· 67 41 21 :101 : 100 : 156 : 180 :260 :254 :264 : 156 • 99 ·0 · ·





30 : 64 20 :110 ~ 106 : 163 : 190 :255 ~245 ~255 ~ 152 · 95
·
,




· · · ··
0
· ·=:===s==========~===========================z=~=s==================
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-as X2~ , A--~~-~'::-' ~;-;-:-:::--_.-: ~.;;:t;- .. ;:""'; ''''2MlSJ. ,:a~
__...0 __ ......_~~..-.r...........t.' ... -~ ...'4;J r..;.l' ~""~"""·" ~ -
: J oura : J : F : M : A : M :; : i : A : S : 0 : N : TI :
: --.....:-~_: : • 0 ~_._...._. Q • • ----: ..--:------:
· . : : : -: : :. .
• 1 ~: : ;119 ;~45 ;200 ;318 ;381 ;367 ;333 ~11B ;
~ : :119 :',4~ :194 :310 : :378 :284 :114
.;; : ::119 : ~ Z6 : 236 : 299 : 330 : 400 : '27 3 : 114 :
4 ::: :110 :~~O :247 :289 :325 :420 :262 :111
, : 108 : ~09 : 250 : 2.90 :358 : 421 : 250 : 109
5: : : : :105 :108 :231 :290 :385 :414 :240 :10~
: 7 : : 105 : 106 : 220 : 299 : 350 : 376 : 230 : 10:
e:: :10~: :231 :327 :315 :412 :220 :10~
~ : : 105' : 194 :333 : 285 :393 : 200-: 101
: 10 : 105 ': : 191 :332 : 287 :389 ': 198 :
6 0 0 0 0 0 aO 0 0
o 0 0 • 0 0 0 0 0
.: :105:. :192 :322 :304 :386 :196
.;. : 105 :: 120 : 200 :351 :352 :425 : 191
:113 :110 :220 :381 :312 :420 :188:
:113 :130 :268 :383,:348 :400 :183
:105 :138 :258 ::400 :338 :420 :171
,:105 : 140 :226 :404 :339 :412 :170 :
\,: 118 : 130 : 226 :362 :340 :397 : 168 :
:118 :200 :354 :320- :366 :163
: 118 : 200: : 347 :330 : 357 =159 :
:114 :190 :200 :336 :334 :342 :155 :
: : :: : :
:171 :114 :160 :234 :321 :332 :341 :153 :
:171 :110 :16:3 :237 :360 :335 :366 =149 :
: 161 : 110 : 163 :239 :334 :360 :366 =142
:140 :110 :180 :247 :330 :370 :345 :141 :
:131 :110 :190 :253 :335 :379 :350 =140
:130 :114 :194 :260 :337 :390 :371 :135 :
:125 :114 :224 :342 :372 :376 =130 :
:124 :142 :252: :352 :387 =400 :128 :
:124 :156 :200 :340 :369 :379 :395 :124
:132 :151 :200 :345 :387 :360 :355 :121
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Hauteurs d'eau journalières en cm
======--==:===--=:===:==~:===~~-==================================






J 0 J • A • S
·
0 0 N • D :• •
·













• • • 0 •
·
•1 :109 • 88 • 84 72 :130 : 129 :150 : 189 : 246 : 237 :270 :• •2 :109 • 86 • 83 71 : 129 : 123 : 141 : 189 : 235 : 239 : 255 • •0 0
·
•3 ·108 • 86 • 82 71 : 124 : 120 :142 :181 : 215 : 250 : 243 •
:108 • •
0
4 85 • 81 69 : 124 : 115 :154 :190 : 227 : 266 : 230 •0 0
·5 :107 • 85 • 80 68' : 122 : 110 :162 :185 : 238 : 284 : 217• •6 : 107 82 • 78 68 :122 :107 : 165 : 189 : 249 :298 : 208
·7 : 110 • 81 • 77 68 .: 1"25 :106 :159 :190 : 254 :300 : 200 •• • •8 : 111
·








81 73 • 65 : 117 :106 :162 :198 : 227 : 297 0 •• • 0
·10 :108 80 • 72 66 : 110 : 110 :152 : 203 : 218 : 2890
• • 0 • • •
· ·
• •
• • 0 0 0 • • • 0 •11 ' : 106 80 72 66 :11.,) :115 : 146 : 205 : 211 : 285 0 ••
·12 :104 • 81 73 67 : 1C] : 120 : 150 : 2-12 : 227 :292 • • •• 0 • •13 :104 82 • 78 67 :104 :118 : 146 : 216 : 239 :296 •0
·14 :102 • 80 77 67 :104 : 118 :170 : 223 : 233 : 287 • : 112 •0 0 0
15 :101 • 85 77 • 67 :110 :114 : 172 : 228 : 248 : 288 : 111• •16 • 99 0 86 0 81 72 :108 : 120 :170 : 231 : 244 : 298 .: 110• 0 o..
17 • 99 0 8'9 • 85 • 71 :104 : 127 :173 : 231 : 240 : 293 • : 109• 0 0
· ·18 • 98 89 92 76 : 113 :134 :172 : 219 : 243 : 285 :108•
19 • 97 85 0 98 80 : 110 :132 : 162 : 218 : 244 : 268 :109• 020 95 85 :100 85 : 112 :140 :153 : 217 : 244 : 274 : 110 0•
0 0
·
0 0 • • 00 0
·
0 0 • 0 021 95 90 : 101 · 96 :123 :139 :158 : 211 : 239 :279 : 111022 • 94 87 98 : 115 : 120 : 143 :158 : 221 : 239 :279 0 :110
·
•
23 • 94 85 92 : 122 : 120 :130 : 159 : 232 : 250 :272 : 1100





93 0 89 · 83 : 123 :109 : 126 : 179 : 216 : 252 : 277 :1050
· ·26 • 90 87 • 80 : 120 : 111 :142 :182 : 231 : 259 :274 0 :105 0• 0 0 •
27 • go • 88 78 :133 :117 : 161 : 180 : 230 : 253 : 279 0 : 103•
· ·28 • 90 0 87 76 : 125 : 127 :168 :174 : 227 : 252 : 295 • : 101•
·
0
29 89 · 73 :130 : 125 :154 :182 : 227 : 242 : 298 : 101 •0
·30 89 • 73 : 125 :130 :154 : 189 : 232 : 237 :304 :100 •0 •
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: • 1 1 \
, , .
, : 1




4 == ==-- -"_. - - :::t"_ ~_.... _t::I" -= .- ---~=::::!=::::::==
: Jours: J
·
F • ~ · A · M · J · J · A • S • 0 · N · D ·• •





· · · ·
•
· ·
· · '. · • · · · · · ·• 1 : 164 : 11~
·
89 60 :173 :155 : 220 : 323 :385 :376 :318 : 180 •
· · ·
·
2 :163 : 11'1 87 60 :170 : 161 : 245 :328 :382 :382 :308 :177•
• 3 : 161 :109 85 59 :155 : 154 : 256 :341 :388 : 389 : 299 :175
·
· ·4 : 161 :107 · 83 58 :152 :138 : 270 :342 :403 :398 : 290 :173
· ·5 :160 :105
·
81 57 : 149 : 130 : 275 :353 :410 :405 : 280 : 171 ·
· ·• 6 :160 :104 • 80 56' : 137 : 125 : 282 : 354 :416 :409 : 271 :169
·
•
7 :159 : 101 • 79 • 54: : 126 :'127 :301 :363 : 414 :412 : 263 :166 •
· · ·8 :158
·
98 77 53 : 119!' : 125 :332 :375 :407 :412 : 255 : 164
·9 :155
·
98 76 55 :112:125 :329 :384 :404 :412 : 249 : 162










· · · · · · · · ·• 11 :151 • 97 78 0 54 99 :133 : 294 :402 :400 :410 : 239 :157 ·
·
co













· 99 .. 75 · 54 • 87 :148 : 261 :415 :393 :390 : 230 :1530
· · ·16 . : 138 98 78
· 55 84: 159 : 280 :418 :393 :400 : 225 :150
·17 :136 96 0 79 56 83\:157 :296 :423 : 38.8. :AOO __: .2.2Q .: 148
·co 18 :135 94 82 · 58 84 ~ 152 : 290 : 421 :383 : 405 : 216 : 146· ·19 :133
· 92 : 84 62 • 96 :164 :278 :412 :384 :402 : 212 :144
·
co
20. :132 90 88 65 :104 :169 : 265 :403 :376 :395 : 211 :143
0
· · ·






· · ·21 :130





96 • 83 73 :130 : 204 : 282 :385 :365 :394 : 206 :141
· · ·: 23 : 126
·
94 81 : 89 : 125 : 201 :276 :374 :368 :396 : 203 :140





· 93 · 75 : 119 :113 :193 :275 :366 :356 :388 ~~~~ :138 ·· · · ·26 : 120 • 92 71 : 125 :116 :195 :295 :376 :355 : 372 :136
·27 :119 • 90 • 68 : 127 : 116 :190 :302 :387 :365 :358 : 192 :13'4
·
•28· , : 117 • 89 65 :131 :118 :199 :305 ~j~~ :372 :350 : 189 :133·29 :116
·
63 :142 : 122 : 211 :300 :377 :349 : 186 ;/131•
·





· :139 · :313 :384 · :332 : 0 . ,. : 128

















· · · ·
J •
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Hauteurs d'eau journalières en cm
. ==============================================--===================
: Jours: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
1----: ........-: ---: --: -_...:-_...:---:---: ----...:--: ..._--:---: ..._-:
• 0 a 0 a 0 0 •
D 0 0 'li " ., 0 iii'
29 :135 :103 :168 :280 :366 :358 :342 :160
28 :139 : 110 :170 :284 :367 :356 :326 : 154
27 : 154 : 118 : 196 : 295 :361 :361 :311 : 150
25 :140 : 122 :212 :302 :372 :368 :294 : 149
: 23 : 130 : 111 : 225 : 312 : 389 : 384 : 285 : 146
22 :129 :110 :239 :333 ;400 :398 :270 :145
21 : 121 : 98 :250 :337 :405 :410 :264 : 142
: 20 : 110 : 100 : 271 : 341 : 406 : 414 ~ 246 : 141
24 99 :101 :303 :361 :400 :416 :236 :137
26 92: 104 :310 :368 :398 :413 :228 : 135
: 29: 84 ~107 ~295 ~378.~392 ~410 ~222 ~133
34 : 80 :112 :270 :385 :391 :408 :213 :130
32 72 :112 :257 :392 :385 :401 :218 :129
22 69 :114 :242 :394 :384 :401 :213 :128
22 65: 114 : 233 : 393 : 382 : 402 : 207 : 127
22 : 64 ': 115 :229 :392 :379 :401 :207 : 126
30 :.' 5~ : '124 : 247 :395 :378 : 405 : 201 : 124
29 59 :129 :260 :413 :374 :419 :195 :121
30 : 56 :133 :260 :410 :369':425 :190 :119
: 30 : 59 :140 :250 :405 :367 :417 :188 :118
: : : : : : : :
32 : 98 :141 :245 :394 :360 :415 :187 :117
38 :102 :149 :243 :384 :350 :416 :186 :115
44 :108 :165 :243 :368 :347 :414· :184 :114
55 :102 :165' :239 :356 :350 :414 :182 :114
68 95 :162 :235 :347 :350 :413 :179 :113
: 92 93 :158 :230 :345 :342 :400 :175 :112
: 104 : 82 : 157 : 250 :353 :338 :380 : 171 : 111
:109 91 :152 :264 :365 :340 :367 :167 :109
:120 94 :154 :267 :366 :351 :359 :164 :107
:127 : 95 :167 :260 :365 :357 :359 :164-- :1'05
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Hauteurs d'eau journalières en cm
-== _::JU_=-= us:: u !Us .. -- ---- - ===================
--

































·1 : 126 • 82 71 46 :131
·







68 44 : 140
·
98 :144 : 208 :274 : 263 :270 : 142
· ·
•
·3 : 125 • 79 66 42 : 149 : 102 1151 : 215 : 279 : 266 : 262 : 140•4 : 125 • 78 65
·
40 :146 : 108 : 166 : 224 : 283 : 270 : 251 : 137•
·5 : 124 77 63 38 :138-:113 : 177 : 232 : 287 : 281 : 241 --:--135
6 : 124 76 61 36 :133 :105 : 189 : 241 : 289 : 290 : 232 : 133
• 7 : 124 75 59 34 :130 :100 : 198 : 247 : 292 :301 : 223 : 131




96 : 207 : 251 : 296 :307 : 214 : 130
·
•9 : 122 • 71 • 56 35 : 110 · 96 : 215 : 256 : 298 :309 : 204 :128
· · ·
·








· · · · · · ·· · · · · · · ·11 : 120 68 • 54 39 • 95 :100 : 233 : 273 : 296 :310 :193 : 123
· ·12 : 118 69 55 42 · 88 : 1.05 : 221 : 276 : 293 :309 :190 : 121
·13 :116 • 70 55 42 82 :107 : 210 : 281 :290 :305 :186 :119•14 :114 74 56 43 • 77 : 109 :198 :285 : 288 :302 : 183 :118
·15 : 112 79 69 44 • 76 :1'10 :192 : 287 : 286 :302 :180 : 116016 : 109 83 68
·
44 • 76 :"111 :188 : 288 : 285 :306 : 178 :115
· ·17 :106
·
86 69 44 • 77 :113 :193 : 289 : 285 :309 :176 : 114







· · ·· · · ·
•
· · · · ·21 :100 78 • 81 46 71 : 127' : 195 : 288 :274 :315 :167 :110•22 98 81 85 47 83 : 130. : 187 : 282 : 270 :315 :167 : 109
23 96 77 85 50 92 : 133 :190 :278 : 268 :319 :165 :108
24 94 77 • 84
· 55 · 97 :137 : 192 : 271 : 266 :320 :163 : 107
· · ·25 92
· 77 79 64 :102 :141 :188 : 263 : 268 :318 :159 : 106
·26 90 • 76 71 77 :100 :144 : 183 : 260 : 264 :311 :154 :105•
~è . 88 75 · 64 · 90 · 97 :142 :194 : 258 : 257 :303 :150 :104· · ·
·
86 : 74 58 :104
·




54 : 113 93 :135 :198 : 263 : 258 : 295 :148 : 101
·30 84 51 : 120 • 93 :138 : 200 : 266 : 260 : 291 : 145 : 100
·31 83 49 92
·
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· · · · · · · · · · · ·:-----:----:----:----:----:~---:----:----:----:----:----:----:----:
·
·1 · 94 45 37 · 20 : 113 92 :137 : 218 :313 :315 : 373 : 130· ·
2 · 92 43 35 ~ 17 : 126 93 : 138 : 220 :312 :316 :346 : 125·3 • 93 43 32 15 : 128 89 : 140 : 219 : 305 : 325 : 326 : 125•
4 0 92 41 29 14 : 126 90 : 165 : 223 :304 : 329 :307 :124
·
· 5 · 91 40 27 13 : 124 89 : 137 : 235 : 306 : 349 : 290 : 118
· ·6 · 90 38 · . 24 10 : 127 93- : 175 : 240 :330 : 371 : 270 :115
· ·7 : 88 37 20 8 : 121 98 : 185 : 245 :342 : 378 : 252 :113
8 · 90 36 23 4 : 123 83' : 188 : 251 :344 : 390 : 242 : 113
·9 0 89 35 30 5 : 120 84 : 196 : 255 : 331 :386 : 228 : 1070
0 10 · 87 33 28 7 : 101 80 : 225 :272 : 329 :380 : 216 : 1040
·• 0
· · · ·
·
•
· · · ·11 85 31 26 8 87 84 :215 : 286. : 325 :379 : 208 : 101
12 83 29 25 5 · 84 82 : 210 : 293 : 320 : 385 : 203 · 99· ·: 13 80 30 · 22 6 73 97 : 199 : 298 : 330 : 383 : 200 · 96
· ·14 76 32 · 23 11 : 66 95 : 193 :306 : 328 : 375 :193 94
·15 74 34 · 31 9 65 92 : 194 :318 :330 : 374 : 189 · 92 ·
· · ·• 16 · 72 39 · 34 10 · 69 96 : 1.89 : 325 : 338 :375 : 183 · 90• • 0 · ·17 • 69 48 39 12 · 74 99 : 193 : 326 : 330 :386 : 180 · 88 ·0 · · ·
• 18 67 49 37 0 11 · 70 :103 : 194 : 320 :323 :380 :176 0 86
· ·
0 0
19 • 66 47 · 42 · 25 · 63 :114 : 198 : 327 : 319 :381 : 172 0 85•
·
0 0









21 0 63 · 44 · 50 23 67 :118 :1q4 : 316 : 323 : 385 : 165 · 84•
·
0 0
22 • 62 : 45 : 53 30 · 80 : 124 : 185 : 323 :322 :382 : 163 : 83•
·23 60 · 44 · 56 50 · 79 : 123 : 180 :305 :315 :387 : 162 : 82 00
· · ·24 0 59 43 · 51 58 · 80 :116 : 183 :304 :310 :385 : 160 81•
· ·25 • 56 41 • 48 0 60 · 81 : 123 : 189 :303 : 319 : 395 : 154 79•
· · ·
· 26 : 55 42 · 43 · 72 0 85 : 122 : 195 :306 : 328 :390 : 150 77•




• 28 0 51 • 42 · 30 0 90 0 95 : 132 :194 :302 :318 : 377 : 144 74
·
0 0 0
· ·29 50 25 · 99 0 97 : 146 :198 :301 :312 : 398 : 135 72
· ·30 49 · 22 · 108: 90 :147 : 213 :305 : 305 :396 : 133 700 0
: 31 · 47 19 : 94 : 216 :310 · :386 · 68 ·
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SANAGA A SONG- DONG
ANNEE 1965
-------...
Hauteurs d'eau journalières en cm
29
= _= - ================_=== c-__================::::::=- --
: Jours: J F M A M J J : A s o N Do _____ • ____ • ____.~__ • ____ • __~. ____o~__ o ____ • ____ o ____ o ____o_~_.
• • a 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0
•
·
· 1 :308 ~483 452 :s500
· 2 :303 ~493 -:447 : 499
3 298 : 499 443 ~50à
4 290 :497 440 : : 497
: 5 283 ~ 498 441 :491
6 • 284 ~ 499 445 :487
·• 7 284 ;;:s. 500 --=-45-7 --. :483• .8 275 :487 457 0 : 4770
• 9 .273 : 473 448 473• 0
• 10 · 277 :450 441 4700
·
·
0 ~ 0 · ·
·
0 0 0




12 276 :421 : 445 :4610
13 7(6 :406 : 450 0 :458•14 277 410 456 · ·4550 015 283 410 453 - : • 453
·16 283 :422 458 0 449•17 285 :414 463 :445
18 0 295 : 407 468 : : :442
·
·
19 321 : .394 .4·91 : 439
·
.
20 :316 :404 493 437
0 : :0
·
21 : • :313 : 426 495 0 :4360 0
·22 0 :334 :431 :499 · 4350 023 : : 349 : 426 496 0 4.32
·24 . :393 :430 0 · 4300 0
·25 0 :393 :4.37 495 :4280
26 413 : 438 0 : 425
·0 27 410 :446 : ~.20
·0 28 . : 432 .: 451 :4170 .
0 29 0 : 449 : 456 : 4150 0
30 s314 : 475 : 455 :412
31 :308 : : 451 :409
:
o ••• 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0
==~~=~~_====~==~~=~.~_~=--~,=~__==== ~====~_==~.=== :mz==================














F M A M A 5 o N o





Hauteurs d'eau journalières en cm
======_ ===_ ==' -s__ __= __-====-=-====--=-=_=:










• 0 • .0. • • 0 0 • 0
o 0 III ••• 0 • 0 0 0 0
1 :870 :780 :774 :722 :882 :857 : 935:1040:1170:1195:1263:923
2 :868 :777 :776 :722 :893 :852 : 933:1043:1173:1193:1235:915
3 :867 :774 :756 :723 :910 :852 : ·937: 1044:1176: 1182:1205:920
4 :864 :772 :750 :712 :908 :848 : 935:1075:1156:1200:1180:914
5 :866 :768 :746 :705 :909 :850 :945:1095:1164:1208:1160:908
6 :862 :765 :739 :698 :910 :852 : 975: 1082: 1182: 1235.1135:900
7 :860 :761 :735 :702 :907 :855 :1008:1087:1205:1260:1113:896 :
8 :860 :758 :730 :696 :902 :858 :1000:1090:1218: 1280:1092:892 :
9 :862 :757 :727 :708 :896 :845 :1006:1098:1206:1275:1075:887 :
10 :860 :754 :724 :697 :890 :850 :1015: 1110:1207:1273:1058:883 :
o 0 • 0 0 0 a 0 0 0 • 0 0
o 0 0 " 0 •• e 0 DODO
11 :857 :751 :727 :700 :867 :848 :1023:1136:1205:1274:1052:878:
12 :855 :748 :723 :697 :855 :857 :1040:1150:1197:1268:1036:872:
13 :850 :742 :736 :692 :840 :862 :1030:1147:1202:1275:1031:867 :
14 :845 :750 :728 :692 :825 :864 :1013:1160:1205:1264:1020:864 :
15 :840 :752 :736 :705 :823 :862 :1010:1170:1198:1261:1013:860 :
16 :836 :755 :746 :698 :815 :857 :1112:1180:1212:1265:1007:856 :
17 :831 :780 :751 :700 :830 :895 :10,20:1184:1202:1262:1000:853:
18 :826 :786 :760 :720 :835 :880 :1017:1184:1197:1270: 995:850:
19 :822 :787 :758 :737 :816 :905 :1018:1178:1197:1265: 989:846 :
20 :821 :785 :775 :731 :805 :892 :1020:1190:1195:1274: 982:842 :
• 0 0 0 a ••• 0 0 • 0 0
• 0 0 a 0 0 • • 0 0 0". 0
21 :816 :782 :780 :735 :810 :900 :1010:1179:1195:1290: 978:840 :
22 :812 :775 :780 :732 :818 :910 : 1005: 1183: 1201: 1284: 973:841 :
23 :808 :778 :788 :747 :838 :915 : 995:1184:1186:1276: 973:841
24 :805 :774 :793 :792 :832 :917 : 995:1170:1183: 1276: 966:836
25 :802 :770 :782 :803 :833 :903 :1000:1162:1183:1285: 962:831 :
26 :798 :763 :775 :812 :840 :920 :1012:1156:1196:1280: 953:827
:. 27 :796 :772 :766 :820 :842 :910 :1013:1160:1197:1266: 946:825
28 :792 :774 :752 :825 :853 :915 :1011:1160:1197:1262: 940:822 :
:' 29 :789: :745 :855 :860 :930 :1016:1155:1200:1275: 935:820:
: 30 :785: :736 :865 :855 :944 :1025:1160:1177:1280: 928:817 :





: : : : : : : :
============z==~=-- _ --===============-
a • • 0 •
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Hauteurs d'eau journalières en cm
- 31 -
=================================================================== ,
: Jours: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :.
: 1 :340 :322 :306 =322 :364 :338 :336 :322 :342 :340 :382 :358 :
2 :342 :320 :306 :322 :372 :340 :338 :322 :342 :340 :380 :358 :
J :344 :320 :306 :322 :375 :340 :338 :320 :342 :344 :380 :356 :
4 :j~ :320 :308 =320 :376 :338 :338 :320 :340 :3~6 :382 :356 -,:
5 :,<345\:318 :310 :320 :375 :338 :340 :318 :340 :350 :384 :355 :.
6 ',::344'::318 :312 :320 :372 :336 :342 :316 :340 :352 :384 :354:--
7, :342 ':316 :314 :318 :368 :336 :342 :316 :338 :354 :380 :352 :'
: 8 :342 :314 :315 :318 :364 :335 :342 :315 :338 :354 :380 :352
: 9 :338 :314 :315 :318 :360 :336 :340 :315 :338 :355 =376 :352 :
: 10 :338 :312 :314 :320 :356 :336 :340 :315 :336 :355 :370 :350
: : : - .: .' : :
: 11 :340 :310 :314 :322 =354 :336 :340 :314 :336 :355 :)64 :350
12 :340 :308 :316 :324 :352 :334 :340 :314 :335 :355 :362 =348
13 :338 :305,:318 :322 :348 :334 :342 :314 :335 :355 :358 :348
14 :338 :305 ::.320 :320 :345 :332 :342 :312 :336 :358 :355 :346
15 :336 :308 :'J24 :318 :342 :332 :342 :312 :336 :360 :352 :346
16 :334 :308 :J2.6._.~.31fi__~.J40 :33Q :344 :314 :338 :360 :350 :344
17 :332 :308 :328 :315 :3-:3-8 :3-30":342 ':316 :338 :362 :348 :3,44
18 :330 :310 :)28 :315 :335 :332 :342 :\320 :338 =366 :345 :,342:
19 : 328 : 310 : 328 : 315 : 332 =332 : 340 : 324 : 338 : 372 : 348 :,335 :
20 :328 :310 :328 :316 :328 :334 :338 :328 :340 :380 :346 :330 :
. . . . . . . . . . . . .
It 0 .. " .. • CI ft 0 Q .' ., III
21 :326 :310 :330 :316 :328 :335 :336 :332 :340 :388 :35~ :330 :
22 :324 :308 :330 :316 :328 :335 :334 :338 :340 :398 :358 :330 :
: 23 : 324 : 308 : 332 : 318 : 325 : 335 : 334 : 342 : 342 : 400 : 3p4 : 328 :
24 : 322 : 308 : 332 : 320 : 326 : 335 : 332 : 346 : 342 : 400 : )-66 : 328 :
25 :320 :308 :334 :322 :328 :334 :330 :348 :340 :400 :p66 :326 :
26 : 320 : 306 : 330 : 325 : 328 : 335 : 328 : 348 : 340 : 398 :i365 : 326 :
27 : 320 : 306 : 328 : 326 : 328 : 336 : 326 : 346 : 336--·,·:',.J9q· Y!-365 : 326 :
28 : 320 : 306 : 326 : 340 : 330 : 336 : 326 : 345 : 338 : 394 '~364 : 324 :
29 : 320 : : 326 : 352 : 332 : 335 : 325 : 345 : 340 : 390 : 362 : 324 :
30 :322: :324 :356 :336 :335 :325 :344 :340 :386 :360 :324:
31 : 322 : : 324 : . 340 : : 324 : 344: : 384 : : 322 :
• D • 0 0 • D ~ 0 • 0 0 ••






" .- _ _-_._- ..
••' ~ ~ ',:. • 1 .. 1 o
NYONG , AYOSa
H,Q,~"H~ Q.'eau en 1965
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ANNEE 1965 - 32 -
Hauteurs d'eau journalières en cm











o • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ;328 ;276 ;195 ;199 ;252 ;306 ;295 :284 :270 :348 :419 :358':
2 :328 :272 :198 :198 :258 :308 :294 :282 :270 :349 :416 :358 •
3 :326: 270 : 200 : 197 : 264 :306 • r)9~ ; 280 ; 274 ;350 ;415 ;356
4 :325 :268 :201 :196 :268 :305 :300 .278 .278 .351.412.356
5 :325 :265 :201 :195 :272 :302 :301 :275 :280 :352 :410 :355
6 :324 :262 :200 :195 :274 :300 :300 :274 :282 :354 :408 :355
7 :322 :258 :199 :194 :275 :300 :300 :272 :285 :360 :406 :352
8 :321 :256 :198 :193 :276 :299 :299 :270 :285 :368 :404 :350
9 :320 :252 :196.192.278.298 :299 :268 ;286 :370 :402 :348
: 10 :318 :248 :192 ;191 ;280 ;298 :298 ;266 :288 ;372 ;400 ;346:
000 0 0 0 • 0 000 •
11 ;318 ;246 ;191 ;192 ;286 ;298 ;298 ;268 ;288 ;378 ;399 ;344
12 :316 ::!42 :190 :194 :288 :299 :297 :266 :289 :380 :39 8 :342
13 :316 :242 :190 ·195·292.300 .297 .266 .294.382.396.340
14 : 315 : 240 : 191 ; 194 ; 296 ; 300 ; 296 ; 265 ; 300 ; 384 ; 395 ; 338
15 :314 :238 :192 :193 :298 :299 :296 :264 :306 :384 :393 :335
16 :313 :236 :192 :192 :300 :300 :298':260 :314 :388 :392 :332
17 :312 :235 :194 :192 :305 :301 :298 :260 :316 :389 :390 :330
18 :310 :232 :198 :191 :306 :302 :297 :258 :319 :390 :388 :326:
19 :308 :230 : 198 : 191 :306 :302 :296 :256 :320 :395 :387 :324 :
20 :304 :226 :199 :191 :308 :301 :296 :254 :322 :400 :386 :322:
• 000 0 • • 0 0 0 000
21 ;300 ;222 ;200 ;190 ;308 ;301 ;295 ;250 ;325 ;405 ;388 ;320;
: 22 :298 :220 :200 :190 :310 :300 :295 :252 :326 :408 :386 :316:
23 :296 :216 :200 :191 :310 :300 :294 :254 :330 :410 :382 :312:
24 :296 :212 :202 :191 :308 :300 :294 :255 :332 :414 :380 :310:
: 25 ':295 :208 :202 :192 :306 :300 :292 :256 :334 :416 :376 :308:
26 :292 :205 :202 :194':305 :300 :292 :258 :336 :418 :372 :305:
: 27 :290 :202 :201 :198 :305 :298 :290 :265 :340 :417 :370 :300:
28 :286 :198 :201 :210 :304 :296 :290 :268 :344 :416 :366 :298:
29 :285: :201 :224 :304 :296 :288 :269 :346 :417 :364 :296,:
30 :282: :200 :242 :303 :295 :288 :270 :348 :418 :360 :295:
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Hauteurs d'eau journalières en cm




.' : · · · · · • • • · : · ··' · · · · · · ·
0
· · ·
• 1 : 213 : 222 : 174 :149 :176 : 230 : 228 : 211 : 201 : 253 :327 :300 ·•
·2, :27-2 : 220 : 172 : 149 :183 : 231 : 227 : 210 : 200 : 254 :328 : 297
·•
• 3",'"t 27'qA : ~19 :172 : 147 : 185 : 233 : 227 : 209 : 203 : 257 :327 : 295 ·•
·
• '4 ': 270: ::217 :170 :146 : 186 : 235 : 226 : 209 : 204 : 259 :327 : 294 :•
: 5 : 268 '.: 2\15 :168 :144 : 187 : 237 : 225 :208 : 204 : 260 : 327 :292 :
• 6 : 266 ': 2!3 :166 : 146 : 186 : 237 : 225 : 208 : 205 : 267 :326 : 288 ·•
·: 7 : 264 : 21'1 :165 :146 : 186 : 235 : 225 : 207 : 205 : 274 : 324 : 285
8 : 263 : 209 :163 : 145 :185 :235 : 225 : 206 : 206 : 279 : 223 : 284
·
9 : 261 : 207 : 161 : 146 : 185 : 235 : 225 : 205 : 207 : 284 : 222 : 281
·•








· · · · · · · · ·: 256 : 203 : 159 :145 :185 : 239 : 224 : 205 : 208 : 290 :320 : 277
: 254 : 201 : 157 :144 :185 : 239 : 224 : 204 : 208 :292 :319 : 274 · .
: 252 :199 :156 :143 : 186 : 240 : 223 : 204 : 209 :294 :318 : 270
: 250 :197 :155 : 143 : 186 : 239 : 223 : 204 : 212 : 295 :318 : 268 ••
: 248 : 196 \: 154 :144 : 187 : 238 : 222 :204 :213 : 296 :317 : 267 ·
·: 246 : 198 : 153 :144 : 189 : 237 : 222 : 204 : 216 : 297 :316 : 264 ••
: 245 :196 :152 :145 : 191 : 237 : 221 : 205 : 220 :290 :315 : 262 :
: 243 : 195 :156 :148 :192 : 236 : 221 : 205 : 222 :300 :315 : 260 •
·: 242 :194 :156 : 150 : 195 : 236 : 220 : 206 : 226 :301 :316 : 256
·
·: 240 :193 :157 : 151 :197 : 235 : 219 : 206 : 228 : 302 :317 : 255 ·
·
· · · '. · · • · · · · · ·
· ·
•
· · · ·
•
· · · · ·: 238 : 191 :156 :152 :199 : 234 :218 : 205 :230 : 305 :318 : 254 :
: 237 : 189 :155 :153 : 203 : 232 :218 : 204 : 231 :307 :316 : 252 :
: 235 : 187 :154 :154 : 205 : 232 : 217 : 203 :'232 : 309 :31~ : 251 ·
·: 234 :185 :155 :155 : 207 : 231 : 216 : 202 : 234\ :311 : 315: : 249
·
·: 233 : 183 : 155 :156 : 210 : 230 : 215 : 203 : 238 :313 :314 : 247 :
: 231 :181 :154 :158 : 214 : 229 : 215 : 202 : 242' : 315 :311 : 245 •
·: 230 : "1"9 :153 :160 : 218 : 230 : 214 : 207 : 244 :316 :309 : 242
: 228 :177 :152 :162 : 223 : 230 : 213 : 206 : 247 :319 :307 :240
: 226
·
:150 :164 : 225 : 230 : 213 : 205 : 248 : 321 :306 : 239 00
·: 225
·
: 151 :167 : 226 : 229 :212 : 204 : 251 :,324 :304 : 236
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Hauteurs d'eau journalières en cm
===== =_ 1 _ _== :.:==========================================






: 124 : 140 : 142








: 80 :170 :166





: 98 : 92
:101 : 90
: 103 : 85
: 111 : 82
: 117 : 105
: 123 : 123
: 128 : 130
· .
· .
: 179 : 1.43
:173 :155
: 175 : 153





: 160 : 172
















: 293 : 368
: 295 : 369
: 295 :368
: 294 : 366
: 298 : 358
: 303 : 351
:315 :342
: 320 : 335
: 325 : 327
: : : :
: 164 : 3-27 ~ 3 22 : 253 :
:175 :323 :321 :248
:187 :317 :319 :242
:190 :308 :322 :236
: 189 : 305 : 324 : 231
:200 :300 :323 :224
: 21 0 : 298 : 321 : 21 8
: 215 : 297 :323 : 213
:214: ~307 :322 :208
: 211 : 3 10 : 323 : 203
· . .
· . .
:209 :3~0 :329 :198
: 207 : 326 :333 : 194
:203 :323 :336 :191
:208 :319 :337 :187
:215 :320 :335 : 184
:225 :322 :333 :181
: 23 2 : 3 28 : 327 : 178
:239 :332 :321 : 175
: 246 : 337 : 315 : 172
: 258 : 351 : 308 : 163


















































: 182 : 159
:181 :167
: 199 : 17 2
: 207 : 175
: 209: 17 4
: 205 : 17 3
: 203 : 175
: 202 : 178
: 201 : 117
: 206 : 177
· .
• 0
: 143 : 208
:137 :210
: 136 : 222
: 134 : 227
:131 :229
: 126 : 231
: 123' : 230
: 123 : 226
: 125 : 218

























































































: 12 : 190













: 25 : 146
26 : 143
: 27 : 141
: 28 : 139
: 29 : 136
: 30 : 134
J 1 : 132
·•
==~=---=~===========================~-=-====------================
NYONG ....a OLAMA -35-





IOffice de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)~==!l'
NYONG A OLAMA
.ANNEE 1965
Hauteurs, dl eau journalières en cm
- 35 -
- ._- = - = ========================================
: Jours~ J : F M:A:M:J:J:A:8:0:N: D:
:-----:----:----:----:----:----:----:--~:----:----:----:----:----:
• 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 Q
;301 ;239 ;230 ;257 ;352 ;328 ;283 ;241 ;260 ;390 ;454 :364:
:299 :241 :225 :255 :344 :330 :283 :237 :253 .405·456 :360·
:297 :254 :229 :255 :343 :333 :288 :234 :245 :409 :455 ;356.
: 295 : 249 : 239 : 251 : 342 : 338 : 296 : 231 : 244 : 411 : 450 ·354 :
:293 :229 :246 :245 :344 :337 :-302 :230 :244 :414 :443 :351:
.291 :229 :250 :251 :339 :334 :303 :233 :240 :423 :432 :347:
;289 :227 :252 :252 :335 :336 :304 :235 :240 :428 :425 :342:
:287 :224 :248 :254 :328 :339 :304 :238 :240 :431 :416 :339:
• 285 • 222 • 236 • 257 ·322 .342 .303 • 243 . 236 : 433 : 405 : 334 :
;283 ;222 ;224 ;262 ;311 ;345 ;301 ;246 ;256 ;433 ;395 ;329;
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: 281 : 221 : 214 : 265 :307 :347 : 297 : 262 : 277 : 433 :392 :325 :
::279 :219 :219 :269 :299 :353 :290 :280 :288 :431 :391 :320:
:277 :215 :229 :268 :296 :361 :286 :286 :306 :424 :390 :316:
:215 :220 :238 :262 :293 :374 :281 :287 :319 :418 :390 :310:
: 272 : 228 : 253 : 255 : 288 : 374 : 276 : 293 : 321 : 411 :389 : 307 :
: 269 : 232 : 255 : 234 : 283 : 369 : 274 : 305 : 334 : 405 : 387 : 303 :
: 266 : 241 : 261 : 224 : 282 : 365 : 274 : 305 : 344 : 401 :384 : 299 :
:261 :252 :268 :224 :277 :361 :276 :301 :347 :400 :384 :295:
:257 :253 :275 :244 :275 :358 :'Z76 :296 :340 :397 :384 :292:
: 253 : 248 : 284 : 262: 276 : 352: 276 : 292: 355 : 397 :387 : 288:
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: 249 : 245 : 287 : 266 : 282 : 345 : 273 : 283 : 364 : 403 : 393 : 285 :
; 247 ; 243 ; 283 ; 266 ; 290 ; 339 ; 268 ; 277 ; 364 ; 410 ; 398 ; ?80 ;
: 245: 239: 271: 267: 296 :332: 266: 271 :359 : 412 :400: 279:
: 244 : 238 : 256 : 266 : 298 : 321 : 265 : 264 : 350 : 409 : 400 : 279 :
: 248: 238: 239: 266: 296 :310: 263: 266 :354 : 415 :398: 279:
: 244 : 236 : 222 : 2B3 : 294 : 301: 257 : 268 : 360 : 417 : 394 : 283 :
: 244 : 234 : 214 : 294 : 293 : 295 : 252 : 275 : 362 : 417 : 388 : 281 :
: 241 : 232 : 209 : 355 : 296 : 287 : 249 : 281 : 367 : 419 : 383 : 276 :
• 240 • • 209 . 360 . 299 . 287 • 247 • 283 • 374 • 425 • 376 • 270 .
; 239 ; ; 229 ; 354 ; 303 ; 285 ; 246 ; 280 ;378 ; 444 ; 370 ; 266 ;
.239 • .249 • ·319 • .244 ·272 • .452 . .261 •








































o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cl 0 0













\,} F' M A M J ..J A S 0 N o
[Office de la Recherche ~entifiqUe et Technique Outre-Merlt=====11 L'BE T/I~f)l'h,ïe
NYONG A KAYA
ANNEE 1965 - 36 -
------
Hauteurs d'eau journaliè re s en cm
:=w:::s _:::le! ' c:: :::=v.::t=== .
- ~-=---=====================C!_
: Jours: J F M
·
A M J J A S 0 N D
·:-----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:
1 85 98 :181 : 235 :168
2 84 93 :196 : 237 :164
3 82 90 :199 : 238 : 162
4 80 88 :200 : 233 :160
5 79 89 :200 : 227 :158
6 81 88 : 206 :220 : 154
7 •
· · ·





83 84 : 216 : 204 : 149
· ·9 0 86 85 :217 :197 :1450
10
·






96 :108 : 220 :186 :139
·12
· ·
: 107 :115 : 217 : 187 :136
· ·13
·





: 109 :112 : 134 :206 : 187 : 130
· · · · ·15 0
·











• : 105 : 126 ': 15.4 : ,197 : 184 : 122
· · ·18
·
: : 107 : 122 :'1,55 : 195 : 184 : 1200












: 104 : 110 : 170 : 200, ':.'190;,:,1140
·22 : 101 : 106 : 170 :207 : 192 :'113
23 : 100 : 103 : 167 :207 : 194 :113
24
·
: • 99 : 100 :159 :203 : 193 : 112•
·25 0 • 98
·
99 : 159 :208 : 192 : 111
·
0
·26 0 : 96 : 100 : 165 :209 : 188 : 110
·27 0 • 93 : 104 :165 :209 : 185 ': 1090
·28 0
·










0 88 : 108 : 174 :226 : 171 : 101

















J F M A M J J A s. 0 N o








Hauteurs d'eau jourralières en cm
===== ~- -~~~==-=============================================








• 011 : 203 : 145
12 : 199 : 143




17 . 187 : 170
18 ; 183 : 169
19 : 178 : 173






25 : 160 : 161
26 : 158 : 158
27 : 156 : 155






























: 167 : 168
:164 :186
: 151 : 180
. .
; 141 ; 180
:140 :180
:140 :182
: 148 : 187
:165 :176
: 189 . 166
:191 ;158
: 213 : 146
: 207 : 160
: 220 : 178
. .
; 208 ; 184
: 204 : 190
: 196 : 183
:218 :181
: 175 : 200
:157 :197
: 141 : 203









































: 24 3 ~ 200 : 160
:241 :197 :156
:243 :197 :153
: 244 : 203 : 154
: 245 : 208 : 159
: 244 : 212 : 158
:249 :216 :156
: 25 6 : 213 : 156
: 26 4 : 213 : 160
:276 :211 :162
: : :
: 297 : 209 : 169
: 278 : 206 : 184
: 280 : 20 1 : 194
: 285 : 197 : 196
• 288 : 19 1 : 21 3
; 284 : 189 : 21 5
: 277 : 192 : 21 8
:275 :190 :213
: 27 0 : 190 : 207
: 265 : 189 : 201
~257 ~188 ~197
: 25 1 : 185 : 193
:244 :181 :188





: 205 : 165 : 193




































: 295 :362 : 275
: 308 :376 : 274
: 315 : 377 : 280
: 315 : 362 : 266
: :; 20 : 354 : 263
: 322 : 345 : 258
: 334 :3"34 : 253
:332 :324 :249
:334 :314 :244
: 334 : 306 : 241
: : :
:339 :302 :236
: 338 : 302 : 232
:339 :300 ~228
: 326 : 302 : 224
:333 :299 ~220
:332 : 298 : 217
: 3 14 : 297 : 213
: 309 : 299 : 210
:310 :294 :206
: 312 : 294 : 204
· . .
; 346 ; 302 ; 201
: 348 : 306 : 198
: 336 : 305 : 196
:326 :305 : 193
: 324 :304 : 193
: 333 : 300 : 196
:334 :296 : 196
: 332 : 291 : 195
: 334 : 285 : 189
: 340 : 279 : 184
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Hauteurs dl eau journalières en cm
: Jours: J : F
========__:::l= - _==
















:149 :181 :116 :140
:148 :176 :113 :152
:142 :172 :113 :132
:14·6 :166 :112 :129
:157 :190 :111 :131
:160 :150 :110 :139
:177 :141 :107 :138
: 162 : 136 : 102 : 137




: 186 : 261
: 159 : 237
: 148 : 217
:147 :205
: 150 : 208
:152 :205
: 154 : 199
:184 :199
:147 :245
: 141 : 200
000
.
: 134 :329 :307
: 130 : 309 : 301
:129 :282 :318
: 143 : 275 : 306
: 150 : 271 : 287
: 149- : 282 : 27 5
: 147 :300 : 265
: 136 : 29 2 : 256
: 148 : 278 : 248





























































: 246 : 300
:216 :298
: 223 : 280
: 202 : 275
: 228 : 254
: 242 : 258
: 220 : 261
:214 :262







: 267 : 284
: 2'41 : 292
: 261 : 302






: 140 : 153
: 138 : 140
:134 :139
:130 :138
: 126 : 140
: 121 : 148
: 123 : 160






: 156 : 96
:142 : 93
: 140 : 96
: 138 : 188
: 140 : 191
: 150 : 144
: 167 : 123
:151 :116
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I! ~ ~~ 1 ~~ J, 1 ,j ,- VI\.~ ,
'"
, ~\J ~.~~ ~J ~ "'\
0
J • F M ' t\ M · J J • A • S 1 0 1 N
1
D





Hauteurs d'eau journalières en cm
=u =:::a__==",-ws _2 ::Jb__ __ ~ ~__o~_ ============
-
:Jours: J • F • M 0 A 0 M 0 J 0 J 0 A 0 S 0 0 0 N • D :0 • 0 0 0
·
0 0 0 0 0
:-----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:
1 84 0 57 0 60 : 125 : 152 : 148 0 70 0 42 0 45 : 165 : 185 0 980 0 0 0 0 0
2 82 : 56 0 67 0 70 : 165 : 144 0 74 41 0 45 : 169 : 161 0 860
· ·
0 0





·4 80 · 57 55 · 62 : 115 · 74 · 59 0 32 · 45 : 100 : 121 : 115
· · · ·
0 0
5 90 · 56 0 50 0 46 : 111 0 74 61 38 0 46 : 119 : 107 0 93
·
0 0 0 0 0





· ·7. 89 · 55 0 67 0 89 · 96 · 83 : 121 44 0 39 : 159 · 90 · 830 0 0 0
·
0 0

















11 72 · 58 61 · 79 0 73 : 119 63 : 134 : 126 : 126 0 86 74 ·0 0 0 0 0
12 0 70 • 58 65 0 64 0 72 : 133 · 59 : 122 :138 : 140 : 145 73 0
·
• 0 • 0 0
13 67 · 69 67 0 59 • 68 : 142 · 57 0 78 : 155 : 141 : 173 72 :0 0
·
0
·14 64 : 110 70 · 47 : 59 : 139 : 54 0 64 : 185 : 111 : 165 700 0
15 60 : 118 · 89 0 60 : 69 : 132 0 48 · 72 : 144 : 106 : 211 67
·
0 •
·16 59 0 89 : 109 · 50 70 · 90 • 49 0 83 : 112 : 131 : 191 690 0 · · ·17 59 : 11-8 ;: 119 0 59 0 89 : 133 : 63 : 128 : 117 : 184 : 138 680 •
18 59 :145 :118 · 61 : 118 : 157 58 0 98 0 88 : 195 : 141 67
· ·
0
19 70 0 70 : 144 · 63 · 84 : 121 53 · 66 · 70 : 201 : 142 : 660
·
• 0
·20 67 0 68 :139 0 84 : 73 · 98 55 : 59 : 65 :193 : 131 : 660 0 0








· ·21 60 · 60 : 128 · 59 · 87 · 79 55 : 53 : 104 : 160 : 145 0 730 0 •
·
0
22 60 • 80 · 62 : 55 0 71 · 71 • 54 • 49 • 80. : 158 : 160 0 76
· · · · · · ·
0
23 60 · 89 · 57 0 50 · 66 0 69 50 0 53 0 86 : 158 : 142 0 660 0 0 0 0 · · 024 60 : 118 0 48 0 52 0 63 0 66 49 0 52 0 85 : 140 : 116 0 640 0
· ·
0 • 0
25 60 0 90 · 46 : 68 · 59 · 66 49 : 110 : 127 : 140 : 106 · 64
· · ·
0
·26 56 : 70 0 40 : 128 · 58 0 70 : 48 : 139 : 174 : 131 :100 0 63 0
·
0 0 0 0





·28 55 · 58 0 44 · 85 : 62 · 69 · 40 : 127 : 120 : 144 · 90 · 600 0 0 0
· ·
0







30 58 · 80 : 143 · 75 · 67 · 39 · 63 : 163 : 145 0 89 0 56 0· · 0 0 · 0 0 031 57 · :133 0 : 105 · 42 0 45 0 : 168 0 56 ·
· · · ·
0 0 0
============~=========~==========================~=====~===========
LOKOUNDJE à LOLODORF -40-
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Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-MerlE====:'l
..:.:~ , "'t (',\ ~ .", • - 1 i,.: r ",\ :
., i;OKOUNDJE A'''' LOLODDllF" .\
ANNEE 1965
----...~
- 40 - '.
Hauteurs d'eau journalières en cm
t ;
========5=====_=_ --==~~_========~================================
: Jours: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:-~-~:--~-:----:-~--:-~--:----:----:----:~..._-:----:----:----:----:
: .: :.:.
: 100 : 170 : 120 65: 105 : 195 : 160 : 100
:108 :165 :110 75 :105 :195 :158 :110
:100 :160 :105 : 75 :102 :190 :155 :110
:·95 :160 :100 : 85 :100 :190 :152 :110
~100 :165 :100 86 :120 :190 :150 ~110
:105 :155 :100 90 :110 :182 :150 :110
:100 :160 :100 : 90 :110 :180 :150 :110
: 95 :165 : 95 : 90 :125 :180 :145 :108
:110 :160 :100 88 :130 :175 :140 ~105
:102 :165 :103 85 :130 ~170 :130 :105
• :. .• -~., -----'!'" _ :_'-4~""""'" ~ -:" .
:100 :173 :105 80 ;150 :175 :120 ~105
: 110 : 170 . : 100 : 95 : 160 : 172 : 120 : 110
:110 ~165. :10iç :100: :160 :170 :110 :110
:105 :155, : 915. :120 ,;155 :165 :110 :105
:"'00 " : '1701 ':~~)?; : 140. :;148" ~ 170 : 105 : 105 :
:105 :175· :10Ô :140 'd60 :170 :105 :105
:115 :175 :105 :140' :160 :170 :110 :102
:105 :180 :1'10 :145:':170 :175 :110 :100
: 95 :185 :110 :145 :170 :175· :100 :105
: 90 : ,..80 : 105 : 140· : 180 :175 : 110 : 10 5
• • • • 0 • D D
: 80 ,; 90':;182 ;105 ;138 ;195 ;175 :1'10 :100
: '95 :·85 :175 :110 :135 :200 :170 :110. :100
: '95 :100 :165 :115 :140 :180 ':170: :108 :100
: 95 :110 :155 :112 :130 :180 :170 :105 :105
:100 :100 :150 :110 :130 :185 :165 :105 :105
: 100 : 93 : 145 : 110 ": 130 : 195 :i65 : 100 : 100 :
: 100 : 88 : 140 : 110 : 130 : 200 : 158 : 105 : 95
: 90 : 85 :130 : 90 :126 :200 :160 :100 : 95
: 90 : 80 :125 ~ 70 :118 :200 :160 :100 : 90
: 90 : 7 5 : 120 : 70 : 100 : 190 : 160 : 100 : 85


































































































1 : 70 : 50:: 145
2 70: pO
3 60: :60
: 4 60 60
5 65 60
: 6 60 58
: 7 60: 50
: 8 : 56 : 65





.. : ',' ',"
KIENKE
....
a KRIBI .. Scierie J -41-










J F M M J J A 1
1
-1














- _-=Q=_~_===;::J::::J==c!====_==~__'=========-======-== _- =_=_=:
: N:Jours: J
o 0 0 0 0
; 227 ; 221 :432 :330 ; 264
• 226 : 225 ; 455 ;335 : 29 4
; 235 : 233 : 467 :332 : 3 20
:248 :248 :472 :336 :304
: 255 : 252 : 481 : 330 : 290
:249 :248 :498 :321 :271
: 245 : 246 : 498 : 312 : 267
:237 :242 :498 :300 :263
:232 :249 :497 :292 :260
: 240 : 262 : 479 : 284 : 257
o 0 0 0 0
;25Q :287 ;460 ;275 ;255
:257 ;290 :438 :271 :251
: 252 : 295 : 414 : 27 8 : 254
:255 :284 :386 :2,86 :251
: 258 : 298 : 414 : 2,94 : 250
: 262 : 326 : 4.10" : -g86 : 248 :
.268 ·320 ·404' .283 .;245
:258 :308 ;400 ;3Q~ ;~5U
;228 ;300 :400/:304 :248 :,
:219 :332 :402':302 :244
o 0 0 0 0
: 208 : 350 : 391 : 290 : 246
:219 :341 :384 :287 :244
: 233 : 332 : 380 : 291 : 241
: 231 : 230 : 371 : 287 : 242
:227 :338 :374 :282 :244
: 222 : 346 : 364 : 27 1 : 246
:218 :356 :359 :278 :242
:202 :368 :351 :266 :238
:219 :401 :340 :262 :236
:223 :420 :334 :265 :235
; 229· ; 336· ; 230
. .
;332 ; 260
: 363 : 258
:219 :258
: 282 : 255
: 288 : 254
: 281 : 252
: 275 : 254
: 304 : 259
: 341 : 253
~395 :252
• • 0
: 300 ; 386 ; 247
·325 :403 :245
; 3t1,·2 : 390 : 243
:314 :0361 :240
0306 ; 325 : 243
; 306 : 314 : 240
.'.]15 ·303 .240
:"'302 ; 3 55 ; 237
:310 :347 :235
; 301 : 318 : 237
• 0
:307 :235
: 301 : 234
: 292 : 232
: 286 : 234
: 280 : 231
: 276 : 230
: 270 : 230
: 264 : 229
:265 :230






































































1 ; 252 ;,227
2 : 250 : 224





8 : 250 : 228
9 : 248 : 223
10 ; 253 ; 220
· .
11 : 256 : 218
• 12 :250 :214
· 13 ; 244 ; 218
14 : 241 : 232
15 .238.225
16 : 234 : 228
17 : 238 : 232
18 : 235 : 232
19 : 233 : 230
20 : 239 : 232
· .
• 0 0 Q
• 21 : 246 : 23 1 : 250
• 22 :237 :230 :233
o 23 :239 :252 :242
24 : 235 : 264 : 237
25 : 230 : 257 : 249
26 : 232 : 242 : 261
27 : 231 : 230 ':-25-3
28 : 231 : 240 : 244
29 : 238· : 241
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i IOttice de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer]I====II ~1I8E Thétlphile




Hauteurs d'eau journalières en cm
'==== ===--- ----- -----
: Jours: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:-----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:
Q 0 0 a 0
Q 0 00
: 186 : 179 : 180 : 248 : 260
: 184 : 181 : 183 : 266 : 267
:181 :198 :197 :250 :272
:188 :225 :192 :220 :270
:184 :221 :188 :232 :275
: 190 :214 :226 :282 :271
:186 :206 :212 :250 :283
:179 :197 :209 :248 :288
:177 :198 :244 :291
: 174 : 19 1 : 231 : 284
: 17 1 . : 187 : 272
· .
· .
: 206 : 164
:203 :161
: 201 : 167
:199 :178
: 193 .:.. 173
:194 :176
: 1B7 : 180
: 186 : 179
: 182 : 178
: 188 : 178
• 0 0
• 0 0
: 185 : 324 : 340 : 258
:192 :310 :351 :265
:185 :307 :360 :260
: 180 :304 :3 41 : 255
: 177 :311 :324 :252
: 171 :3 20 : 3 10 : 248
: 174 :3 29 : 304 : 24 1
:170 :333 :300 :237
:171 :359 :293 :231






: 397 : 281
:398 :273
: 400 : 260
: 397 : 263
:390 : 260
: 391 : 253
: 386 : 265



















































: 21 0 : 257 : 380
:215 :266 :387
: 211 : 278 : 369
:213 :270 :354
:218 :277' :385
: 226 : 289 : 390
: 235 : 281 :386
:22p· :277 :359
: 200 :,271 : 334
: 19 1 : 300 : 336
o •
o •
: " 4 : 17'~ 174 : 175
: 186 : 185
: 1'96 : 117
:202 :218
: 200 : 218
: 194 : 220
: 189 : 225
: 188 : 229
: 192 : 234
o •
o 0
: 346 : 204
:341 : 200
:350 :~97
: 326 ;: 200
:292 :204
: 280 : 197
:274 :192
: 3 26 : 195
:310 : 198
: 292 : 195
. .
o •
: 297 : 222
:323 : 219
: 281 : 217
:248 :215
: 240 : 2"12
:249 :211
:241 :214





: 295 : 192
: 268 : 185
: 259 : 183
:250 :182
: 246 : 180
: 240 : 179
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Hauteurs d'eau journalières en cm








: 121 : 189
: 135 : 182
: 130 : 149
: 127 : 142
: 130 : 152





: 117 : 136











: 149 : 215
: 164 : 298
:164:212
: 166 : 196
: 182 : 183
: 189 : 166
: 186 : 159
: 175 : 170
:172 :195









: 174 : 150
: 189 : 153




















: 200 : 174
:190 :188
:202 :187
: 225 : 177
:212 :161
: 200 : 148
: 180 : 143
: 180 : 142
o 0 0 0 0
o 0 0 0 0
: 144 : 285 : 189 : 140
: 150 : 274 : 196 : 138
:142 :260 :191 :134
: 148 : 2'45 : 194 : 136
: 155 : 2:79 : 188 : 140
:170 :269 =175 :143 :
:172 :250 :166 :143
:178 :243 :195 :133
: 165 : 230 ,: ~06 : 128
: 162 : 23 ~ :: 206 : 128
· .
· .
: 104 : 285
: 107 : 289
: 123 : 295
: 116 : 308
: 125 : 300
: 128 : 304
:130 :301
: 128 : 297
: 125 : 290
: 128 : 284
· . .
· . .
: 180 : 226: 200
:200 :222,;:192
: 204 : 225. : 181
: 21 0 : 224 : : 180
: 220 : 222 : 170
: 227 : 210 : 162
: 225 : 198 : 156
:238 :192 :155
: 25 1 : 194 : 152














: 130 : 92
:126: 92
: 129 : 96
:130 :100
: 128 : 110
: 125 : 100
: 120 : 92
: 120 : 96
: 119 : 100
: 121 : 100
· .
· .
: 94 : 122
: 90 :110
: 93 :110
























































































































: 3 : 137
: 4 :140







" .') w .'
-44-ASSOSSENG...a








JI FI MI A lM 'J 1 JI A' Si 0 1 N' 0




,-t I~" .p \,: ~.
ANN'EE 196$'
, ,








: 12· : 128
• 13 . 122





:j 19 : 98
• 1 •




.: 22 ; 114









Hauteurs d'eau journalières en cm
====~=__ _== =~====~======= - c --=~_~_====__c==============
: Jours : J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
:-----:----:~--:----:----:----:----:----:----:---~:----:~~:-~-:
• • 0 0 0 • 0 0 0 0 ••
1 ;154 ;102 ;216 ;232 ;162 ;382 ;188 ;130 ;116 ;340 ;310 ;164
2 :141 :107 :237 :216 :168 :268 :228 :130 :112 :352':292 :160
3 :133 :110 :235 :166 :194 :264 :210 :125 :121 :348 :276 :158
4 :130 :108 :220 :157 :196 :236 :185 :123 :122 :334 :263 :159
5 :154 :116 :196 :144 :188 :226 :170 :128 :150 :310 :238 :152
6 :178 :114 :183 :165 :185 :218 :162 :128 :155 :290 :228 :140
7 :160 :1.11 :142 :174 :163 :216 :166 :130 :134 :260 :206 :138
8 :1:.405! f"110 :132 :211 :161 :240 :163 :220 :112 :234 :199 :135
: 9 . t'JO' ~108 ·120 :165 :221 :289 :157 :288 :133 :225 :229 :133
10 ;'126,,;132 ;124 :180 :233 :351 :150 :292 :166 :210 :217 :130
1
o 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0
;132 ;137 ;191 ;227 ;360 ;148 ;258 ;158 ;242 ;205 ;128
:120 :132 :188 :224 :349 :146 :183 :168 :263 :214 :126:
:115 :139 :182 :235 :338 :145 :157 :248 :248 :279 :125.:
:113 :146 :161 :225 :292 :143 :140 :268 :226 :264 :123
:126 :153 :146 :161 :281 :140 :180 :24:J.;~:207 :215 :121
:130~._~168 :140 :187 ·266 :140 :235 :2501:206 :184 :120
:12Y:173 :126 :196 ;248 :163 :223 :24.:1 \:~08 :185 :126
·121 ·'!182 : 123 : 230 ·260 : 217 : 142 : 253 ~:.t\170 : 179 : 125
; 126 ; 243 : 153 : 27 2 ; 256 : 16 1 : 135 : 25 2 ~'211 : 180 : 121
:128 :246 :160 :285 :231 :143 :131 :1,95 :270 :192 :123
o 0 0 00. .0. 0 0 •
;123 ;236 ;138 ;273 ;220 ;138 ;128 ;216 ;283 ;'206 ;119 ~
:120 :198 :154 :266 :202 :137 :128 :238 :268 ':'211 :127 0,
:162 :186 :157 :293 :192 :135 :126 :235 :345.':'200 :135 ~
: 188 : 170 : 148 : 288 : 186 : 132 : 123 : 254 : 354:': 176 : 129 ':
: 156 : 162 : 168 : 288 : 180 : 134 : 133 : 243 : 359' : 16\8 : 147 :':
: 171 : 143 : 204 : 284 : 188 : 132 : 130 : 230 : 357 : 16'SI': 140..::
:208 :153 :221 :297 :200 :132 :134 :220 :354 :163, ~130
:212 :164 :214':320 :188 :130 :130 :204 :343 :157 :125
:: :204 :157 ~346 :176 :143 :126 :193 :338 :153 :120
:216 :160 :336 :166 :141 :120 :270 :332 :153 :116











".-' --_.. ~ _._ --. ~ ..
'1
'.' , .















r---- -19-f fice de le Rech~rche Scientifique et TechniqUe_Outre-Merl~==t1L.1I8E Théo hile
, . ,;
..'
"NTEM {,A NGOAZ IK
ANNEE 1965
Hauteurs d'eau journalières en cm
- 46 -
=====m=======-~_~======_=_========================:====_===========
: Jours: J : F : M : A : M : J : J :: A : S : 0 : N : D :•__~. ____ ._~__ .____ .____.~_._~_o ____ .____ ._~_._~ __ ._~__ .____ .
• • 0 G • 0 li 0 0 0 ••••
• 1 : 187 : 114 :167 ~ 234 : 194 :179 : 178 :100 : 85 : 236 : 299 : 240•
: 2 : 186 : 114 :168 : 235 : 205 :178 : 171 :102
·
80 : 238 : 298 : 2390
• 3 : 185 : 115 :163 : 233 : 216 :178 : 167 : 112 · 76 : 247 : 297 : 236• 0
4 :185 : 116 :159 : 230 : 222 :168 : 166 : 113 · 87 : 259 : 290 : 2350
· 5 : 184 : 120 : 155 : 226 : 230 : 165 : 158 : 113 · 83 : 265 : 298 : 2360 ·
·
6 :175 : 125 :150 : 235 : 230 : 156 : 145 : 112 : 84', : 269 : 287 : 234 ·0
·7 :173 : 124 :145 : 234 : 227 : 163 : 144 :110: 85 : 276 : 287 : 234 ·08 : 172 : 123 :: 143 : 230 : 224 :160 :143 : 111
·
85 :304 : 287 : 210
··
0
9 :165 : 123 :138 : 215 : 215 :164 : 143 : 111 : 110 :304 : 285 : 206
10 : 153 : 122 :137 : 210 : 213 : 168 :: 140 :112 : 125 : 306 : 283 : 195 •0
· ·
•













: 11 : 149 :118 :133 : 205 : 204 : 175 : 143 : 113 : 148 :"314:282 : 186
12 : 143 ": 116 : 138 : 204 : 194 :188 : 144 : 113 :164 :313 :278 : 186 ·
·
·
13 : 138 : 115 :148 =,195 : 186 :199 :138 : 114 :178 : 309 : 276 : 180 ·· ·14 : 133 : 113 :150 :'193 : 183 :: 20~ : 134 : 113 : 178 : 300 :: 275 : 173 ·0
15 : 127 : 113 : 150 : 183 :177 :: 20 : 126 :: 113 :: 186 : 299 :273':'165 ·
·16 :: 124 : 124 : 147' : 178 : 175 : 209 : 116 : 126 : 195 : 300 : 272 : 158 :
17 : 124 : 130 : 147 : 173 : 172 : 205 : 114 : 137 : 193 : 293 : 265 : 155 ·
·18 : 123 :: 135 :153 : 164 :170 : 204 :: 113 :: 125 :193 :: 299 : 264 : 154 ·
·19 : 123 : 133 :174 : 163 : 167 : 198 : 112 : 126 : 197 : 286 : 264 : 150 ·
·20 : 124 : 132 : 185 : 16 2 : 160 : 193 : 106 : 124 : 200 : 280 : 266 : 150 :
•






















23 : 123 : 126 :200 : H58 : 156 :197 :103 :108 : 220 :: 277 : 255 : 135 ·0
24 : 123 : 149 : 210 : 165 : 173 : 207 :103
·
96 : 217 : 285 :: 250 : 138 :
·25 : 122 :: 145 : 204 : 173 : 176 : 210 : 105 • 90 :: 217 :300 : 248 : 138
·
0
·26 : 122 :: 156 : 200 :: 180 : 172 : 213 : 106 • 87 : 218 : 303 : 248 : 147 :
·
·
27 :122 :164 :198 : 183 : 173 : 213 : 107 • 88 : 216 :: 314 : 248 : 146
·
0 0
·28 : 121 : 178 :: 193 : 192 : 176 : 212 : 108 : 88 : 216 : 313:: 247 :: 140 :
29 : 114 : : 195 : 193 : 177 :: 206 : 104
·
90 : 214 : 312 : 243 : 132 :
·30 : 114
·
: 200 :: 195 : 178 :: 194 : 103
·
88 : 213 : 298 :: 242 ~ 130 :








:: 297 · : 124 •0
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: Jour s: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
·
·
o 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0
21 :222 :242 :271 :285 :293 :280
22 : '2'21: : 244 : 280 : 283 : 295 : 277
23 : 221 : 246,: 290 : 284 : 300 : 27 4
24 :222 :250 :'298 :2:88 :308 :276
25 : 221 : 255 : 301. : 289 : 312 : 273
26 : 221 : 260 : 314 : 290 : 311 : 268
27 :220 :263 :309':294 :308 :267
28 : 218 : 265 : 299 : 295 : 307 : 26 5
29 : 217 : 297 : 293 : 305 : 262
30 :213 :296 :293 :308 :267





































































































: 325 : 325
:328 :326
: 330 : 329
:332 :327
: 331 :328
: 329 : 326
: 319 : 326
: 314 : 325
· .
· .
: 308 : 319
: 305 : 313
:300 :309
: 294 :300
: 290 : 300
: 288 : 295
: 290 : 290
: 285 : 286
: 284 : 285







































































: 205 : 356 : 411
:200 :355 :412
: 196 : 358 : 408
: 192 : 360 : 405
: 191 : 365 : 405
: 206 : 372 : 396
: 215 : 378 : 385
:214 :380 :385
:210 :385 :382
: 207 : 393 : 379
· . .
· . .
: 219 : 400 : 376
: 230 : 407 : 375
: 254 : 405 : 377
:271 :395 :375
:282 :385 :373
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KADEI à BATOURI -48-
























Hauteurs d leau journalières en cm
======- - -----------------------------
- - - -
--- --- --- --- --- ---
: Jours: J • F
·
M · A · M · J · J · A · S • 0 · N • D ••




______ - _________ 0 _________ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 _________ - ____ - ____ -
o 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 •
•
· · · · · · · · ·•
· · · · · · · · ·1 : 129 72 59 46 :133 · 58 : 124 : 152 : 236 :352 :354 : 226 :
·2 :130 72
·
61 44 : 128
·
62 : 126 : 145 : 216 :344 :350 : 216
· ·3 :125 72 65 38 :114': 60 : 171 :138 : 200 :336 :324 :198
·
·
· 4 : ·120 70 · 62 30 90 • 50 : 220 : 140 :208 :332 :333 :181 ·· · · •5 : 120 69 59 23 69 · 44 : 285 : 147 : 219 :329 :326 : 184
·• 6 : 128
·
65 56 21 56








· 55 50 0 26 36 · 43 :300 :179 : 290 :338 :228 : 172 ••
· ·
•
















· · · · ·11 :135 54
·
45 • 68 49 71 :301 : 219' : 295 :359 : 255 :1620 0
12 :130
·
54 0 50 0 86 58 78 : 263 : 227 : 293 :366 : 250 :1600 •
·13 : 123 56 65
·







73 47 93 : 204 : 218 : 321 :396 : 248 :1600 0 0
'.
,







0 16 :100 78 • 71 0 47 27 81 : 170 : 215: 337 :386 : 262 :158
· · ·17 97 76 0 72 0 39 · 26 70 : 170 : 212 :326 :370 : 264 :1580
·
0
· 18 95 · 70 0 69 31 0 26 · 62 :164 : 201 :300 :360 : 262 : 155· 0 • · ·
· 19 92 0 63 68 · 26 · 26 · 78 : 157 : 200 : 293 :356 : 256 : 151· · 0 0 020 90 57
·










· · · · · · ·
•
· ·21 88 : 53 0 60 44
·
25 : 128 : 168 : 202 : 289 :356 : 244 :148 •
· · ·22 84 59 51 0 60 33 : 118 :160 : 205 : 280 :358 : 241 : 149
·23 0 80 69 : 41 0 70
·
66




· 77 76 46 · 75 79 0 92 : 154 :197 : 264 : 378 : 234 :148
·
0
· ·0 25 76 · 79 33 : 76 79 : 131 :160 : 208 : 263 :396 : 226 : 152
· ·26
· 76 77 30 : 100 70 :168 : 159 : 230 : 273 :410 : 216 :155
·27 74 69 0 27 : 113 51 : 156 :153 : 252 : 288 :400 : 214 : 1510
28 72 61 0 27 :130 50 : 145 :150 : 266 :310 :376 :215 : 149 ·
· ·29 71 31 :142 46 : 142 : 152 : 259 :332 :360 : 218 : 146
0 30 • 70 0 49 : 131 41 : 133 :149 : 255 :349 :360 : 225 :140
·
0
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F 0 M 0 A 0 M : J 0 J . A
·





. 0 . 0 . .
· ·:-----:----:----:----:----:----:~---:----:----~----:----:----: ----:
1 : 142 :135 : 120 :240 : 138 :245 :219 :300 :317 :402 :246
: 2
·
: 146 :135 :130 ~240 ~ 139 :232 :218 :308 :324 :398 :247
·J :202 : 147 : 135 ~ 137 ~ 238 : 140 :224 ~215 :310 :334 :392 :248
4 :202 : 147 : 132 : 130 ~246 : 140 :220 :213 :319 :345 :384 :245




: 6 :204 : 145 : 132 ~ 120 : 260 : 135 :260 :215 :298 :347 :369 :233
7 :207 : 142 : 135· : 117 :270 :135 : 276 :224 :299 :344 :350 :231
8 ~210 : 142 : 135 : 115 :280 : 138 :284 :228 :300 :330 :353 :227
9 :210 : 140 : 135 : 124 : 270 :142 :288 ~234 ~ 301 :335 ~344 :223





: ~ : 0 : :0
· · ·
0
11 :206 : 136 : 135 : 130 : 246 : 146 :300 : 258
·311 ~332 :327 :214
• 12 :202 : 129 : 137 : 137 : 226 : 147 :308 : 250 :318 :332 :315 :2000
13 :200 : 120 : 145 : 145 :208 : 149 :312 :258 :321 :333 ~304 :206
14 : 198 : 120 : 150 : 153 : 158 : 150 :310 :260 :317 :338 :290 :207
15 : 195 : 120 ~ 150 : 158 : 159 : 152 :304 ~263 :314 :346 :292 :201
16 :195 : 122 : 150 : 154 : 154 :298 :261 :312 :358 :286 : 190
0 17 : 192 : 122 0 : 143 : 147 : 159 : 273 :260 :319 :366 :284 : 196.
·18 : 192 : 124 : 150 : 139 : 135 : 164 :266 :264 :323 :375 :282 : 194
19 : 192 : 126 : 147 : 133 : 128 : 174 :260 :261 :332 :378 :281 : 191
20 : 190 : 130 : 146 : 128 : 122 : 177 :258 :262 :334 :378 :281 : 188
0 : 0 0 .
·
0 0 0 0
·: 21 : 187 : 130 : 140 : 125 : 122 :177 :250 :255 :330 :379 :270 : 186
22 : 182 : 132. : 137 : 120 : 121 : 179 :245 :258 :321 :379 :278 : 185
23 : 170 : 135 : 130 : 135 : 120 : 180 :240 :267 :313 :379 :274- : 185
24 : 162 : 138 : 130 : 150 : 120 :200 :238 :264 :300 :378 : 271 : 184
25 : 158 : 140 : 127 : 165 : 125 :210 :235 :269 :290 :370 :268 : 180
26 : 158 : 140 : 126 : 175 : 135' :225 :236 :277 :291 :382 :266 :193
27 : 155 : 138 : 125 :189 : 135 :230 :235 :280 :290 :385 :262 :194 ·0
4 28 : 155 : 135 : 123 :202 : 133 :235 :228 :288 :301 :388 :257 : 1930
29 : 142 : 120 :217 : 133 :242 :225 :292 :305 :394 : 251 : 194
30 : 142 :120 :233 : 135 :252 :225 :298 :310 =397 :247 : 191
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Hauteurs d'eau journal iè re s en cm




























• ____ 0 ___ e ____ 0 ____ 0 __ • ___ 0 _--.. lit ___ a ___ 0 __ • ____ 0 _____ • ___ 0






·: 1 • : 82: 55 · 94 :115 :115 : 125 :142 · 86•
· ·: 2 · 78: 49 : 83 : 100 :111 :139 :138 · 84 •
· · ·• 3 • • 69 : 43 · 78 : 150 :106 : 111 :137 : 80· D D ·: 4 : : 65 : 44 :100 :130 :100 : 135 :136 • 76 :D
5 85 : 45 :108 :170 :115 : 148 :133 · 78
·
• 6 • · 75: 55 :124 :160 :125 : 124 :129 · 77· · · D• 7 · • · 66 : 71 :106 : 150 :125 : 125 :127 · 74· · · · ·
• 8 · · 63: 62 :100 :153 :106 : 112 :125 · 77 •· · · · ·9 : : 57 : 53 :114 :145 :105 :119 :125 D 76D
• 10 : · ': 73: 55 :143 : 130 :104 : 120 :120 · 73· · D: •
·
:D
·0 11 • • • 69 : 66 : 135 =130 · 93 : 135 :124 : 74-D
· · ·
D
12 • • · D 66 : 55 : 110 : 116 :120 : 125 :121 : 75
· · ·
D
13 • · 85 : 63: 50 :100 :127 :130 : 113 :116 D 72
· ·
D
14 · · 81 : 66: 49 :100 :149 :124 : 123 : 121 : 72· ·15 • • • 95: 52: 50 ~106 :145 :114 : 121 :113 : 73





17 • · 57 : 53 : 60 • 86 :158 :130 : 172 :116 : 70
· · ·18
· · 55: 53: 68 · 85 :148 ~ 135 :178 :116 69
· · ·19 · 59 : 56 : 65 · 75 : 130 :143 : 184 :115 67D D











21 67 : 78: 60 · 60 : 105 :130 ~ 19 2 :105 64
·22 · 68: 63 : 70 • 70 :109 :130 : 183 :105 66
· ·23 66: 56 : 59 :102 :107 :132 : 181 :100 64
24 63 : 54 : 83 :103 :152 :138 : 174 :103 64
25 65 : 46 : 77 :114 : 121 :138 :168 D 96 64
·26 : 72: 38: 88 :109 : 148 :138 : 156 D 93 62D
27 · · : 66 : 60= 89 :102 : 150 :130 : 139 · 90 61D
·
D
28 · 70: 55: 94 :106 : 125 : 124 :147 D 82 60
·
D
: 29 · • 73: 52: 85 :100 :110 :137 :146 D 88 62 ·.
· ·
D D
· 30 • · 85 : 48: 79 :114 :100 :136 :148 · 86 · 65· · D D D
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Hauteurs d'eau journalières en cm
=====.======c=~e=b=====a Q_==~_====================================
: Jours: J : F : IV! : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
. -: ----..... : ..--:_....-: ..-,-.-:...-.-: ----: _.....: ..._-: - .....:_..--}--:....---...:..~-:
:248 :

































:121 :178 :291 :383
:136 :173 :292 :388
:152 :163 :293 :382
: 154 : 163 : 292 :375.
:156 :153:290 :365
:167 :144 :296 :350
:177 :137 :327 :340
: 180 : 132 : 326 :327
: 183 : 133 : 311 :315
;187 ;145 ;300 ;302
D 0 0 0
: 194 : 15 2 : 290 : 294
: 21 0 : 157 : 290 : 290
:215 ;189 :292 :285
;230 .190 :291 :281
.240 :188 :288 :278
: 244 : 19'0' : 288 : 271
: 240 : 19 5 : 319 : 26 2
;234 ;199 ;330 :257
: 229 •209 0 325 : 259
: 222 ; 209 ; 321 ; 268
:216 :215 ~325 :280
:211 :225 .330 :284
:200 :236 :338 :287
;196 :235 :340 :283
• 200 : 232 : 336 : 278
; 201 : 230 : 338 : 27 4
• 200 : 234 : 347 : 271
: 204 : 259 : 360 : 26 5
: 199 :278 :378 :259
: 185 : 291 : 383 : 253












































; 1 :235 :143 :158 :174 :220
• 2 :225 :140 :148 :170 :226
; 3 :218 :143 :150 :166 :235
· 4 ; 21 4 : 146 : 15 2 : 160 : 245
· 5 ·210 ;149 ;147 :153 :255
6 : 208 • 146 .145 : 153 : 261
7 : 206 ~ 149 : 144 : 158 : 255
: 8 ;204 ·150 ;143 ;147 :248
9 ·202 ;153 :140 .147 :246
10 ;198 :154 :141 ;155 ;243
• a a 0 0 Q
; 11 ;196 ;150 ;142 :165 :242
12 :192 :138 ·150 ;174 ;236
: 13 :190 :150 ;186 :1&6 :228
14 :188 :155 ~205 :j60 :217
15 :185 ·148"·'213:·155·200
: 16--:180 ;145 ;212 ;152 ;186
17 :175. :145 :218 :150 ~183
18 :168; ,:,,41 :225 :160' :188
: 19 : 15aj: 135 : 234 : 185 : 185
20 :158':129 :234 :195 :193
: 21 :15è :141 :230 ~184 ~201 :200 :177
22 :153 :151 ·226 :179 .21·0 ':200 .169
23 :151 ·168 ;218 ·185 :260' :206 :166
24 :151 ;178 :207 ;185 :190 ;198 :162
25 :150 :177 :200 :200 :180 :190 ;157
: 26 ~148 :170 :194 :217 ;176 .185 :140
: 27:148 :170 :185 :217 .183 :180 .140
28· :146 :167 :179 :215 :185 :176 :132
: 29 :146: :166.224 ;180 ;170. ;125
: 30 :151: ·157 ;218 .173·167 .120
: 31 :150: ;164 ;176; ;118
==.s==ss=============~=========~~=~~==~-======~===========-~ =
'.
..... ,. ~ ~ _ , : _. ,".... . , . , " ..
'.". ". :.:;! t.'''' "
" 4 " ••' " •
BENOUE au BUFFLE NOIR
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· · · · · · · · · ·
0 __________ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 ____ 0 _________ 0 ____ e









· · · · · · ·1 :114 99 89 76 75 : 117 :163 :330 : 520 :338 : 183 : 121
2 :113 98 88 76 76 : 115 :166 : 324 : 527 : 3 26 :178 : 120
3 :113 98 88 76 77 : 115 :152 :318 :535 :318 :173 :119
4 :112 98 88 76 80 :113 :154 : 371 :586 : 296 :170 : 118
0 5 :112 98 87 75 82 : 110 :179 :387 :599 : 280 : 166 :116
· 6 : 112
· 97 86 75 82 :107 :179 :443 :600 : 274 :163 :115
·7 : 111 97 85 75 82 :106 :173 :510 : 585 : 274 :161 :115
8 :110 97 85 74 84 :106 : 165 :546 :567 : 275 :158 :114
9 :109 · 97 85 74 84 :106 : 185 :542 :524 :319 :155 : 113
·
• 10 : 109
·







· · · · · ·11 : 109 96 85 73 85 : 118 : 197 :485 :444 :311 :150 : 111
12 :108 95 85 73 · 85 : 116 : 188 :504 : 423 : 285 : 149 : 110
·13 : 108 95 83 73 · 84 : 125 :198 : 526 :424 : 287 :146 : 110,14 : 107 • 94 83 72 · 83 : 127 : 181 :541 : 455 :2'73 :144 :109 ·
· · ·15 : 107
· 94 83 · 72 :82 : 119 : 210 :526 :475 : 255 :142 :107
· ·16 :107 94 83 72 · 82 :133 :231 :470 : 456 : 246 :140 : 106·17 : 106 94 83 · 72 · ,81 : 125 :208 :434 :412 : 250 :138 :106· ·18 :106 93 · 82 72 : 81 :118 : 195 :400 : 402 : 244 : 137 :105·19 :106 93 82 73 : 79 : 123 :186 :402 :387 : 236 :136 :105
20 :106 : 93 82 · 72 · 79 :125 :176 :362 :362 : 232 :134 :104· ·
· · ·
: :
· · · · · ·· · · · · · · ·21 :106
· 93 81 71 79'.:~: 116 :174 :396 :352 : 234 :133 : 103·22 :105 93 79 71 ~,..:,: 1~'4 :164 :396 :366 : 239 :131 :103
23 :104 93 79 73 ,2 : 122 :165 :410 :439 : 226 :130 :102
24 :104 92 79 73 84 ;:,138 : 215 :405 : 414 : 230 : 129 :102
25 : 10) 92 79 71 85': 165 : 233 :409 :386 : 223 : 128 : 101
·
26 :102 91 78 71 : 85 : 268 : 265 :452 : 377 : 214 : 126 :100
· 27 : 101 91 78 · 71 · 85 : 210 : 250 :446 :347 : 208 : 125 :100
· ·28 :101 90 78 71 86 :187 : 235 :450 :363 : 202 : 124 99
29 :101
· 77 · 73 · 87 :175 : 286 :437 :349 :197 : 123 · 98
· · · ·
· 30 : 100 · 77 76 · 90 :165 : 325 :444 :361 :194 : 122 · 97
· · · ·
'. 31 :100 77 :117 · : 356 :490 :188 · 96
· · ·0
· ·· · ·====:2========ec~===$~==___=================~====~==~===== =========
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· · · · · · · · ·'. ____ • __ • ___ 0 __ 0 __.... ___ • ___• __..._. ____ e ____ 0 ____ • ___ ......._.
o 0 0 0 0 0 0 • 0 '" b " 0 u
0
· · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·: 1 :118 91 72 54 · 49 85 : 184 :424 :586 :458 : 192 : 103 ·
· ·2 : 117 90 71 52 · 48 95 :174 :419 :602 : 436 : 187 : 102 ·· ·3 : 115 89 71 51 · 46 92 : 171 : 420 :612 : 420 :184 : 102
·4 : 113 89 71 51 · 45 93 :196 :426 :627 :402 :175 : 101
·0 5 :112 88 70 50 · 45 92 : 191 : 461 :640 :377 : 171 : 101
· ·6 : 112 87 70 49 · 46 99 : 208 :503 :668 : 355 : 166 : 101
·7 : 110 87 69 50 · 47 92 :208 :542 :716 :343 : 159 99
·.. 8 :109 86 · 69 49 50 88 :206 : 574 :722 : 346 : 156 98
· ·0 9 : 108 86 · 68 48 51 · 90 :197 :606 :706 : 358 : 153 97
· ·
0
': 10 : 107 85 · 68 47 50 86 : 236 : 683 :686 : 394 :151 96
·
'. · · · · · ·
· ·
0
· · · ·0 11 : 107 84 67 47 50 · 90 : 231 :690 :659 :398 ~ 148 96
· ·12 : 106 83 65 47 50 :109 : 268 :700 :629 :379 :144 · 95 ·· 00 13 :104 83 65 47 50 :108 : 254 :738 : 605 :354 : 141 94
·: 14 : 103 83 64 46 · 51 :118 : 238 :739 : 592 :342 :137 93 ·, .
·15 : 102 83 64 45 51 : 114 :239 :728 :590 : 319 : 133 92 ·
·16 : 102 81 63 45 50 : 122 : 266 :714 :591 :)00 ~130 90
··17 : 101 79 63 46 50 :136 : 257 :695 :585 : 285 : 127 90 :
18 :100 78 62 47 49 : 125 : 231 :673 :562 : 283 : 127 89 :
0 19 99 77 61 47 · 49 : 136 :214 :654 :549 : 272 : 123 89 :




· ·· · · · ·21 98 75 60 50 · 47 :164 : 195 :616 :519 : 254 : 118 87
·22 97 74 : 59 : 51 · 47 : 149 :198 :597 : 501 : 253 : 117 87
·
·
23 97 74 · 59 · 49 · 48 :142 : 202 : 581 :511 : 255 : 116 85
· · · ·
• 24 96 74 : 58 · 48 · 58 : 143 : 219 : 568 : 532 : 242 : 113 85
· · ·• 25 95 74 58 · 47 · 54 : 233 :319 : 554 : 530 : 241 : 112 84 :
· · ·
• 26 : 94 73 : 57 47 · 56 : 298 :370 :551 :520 : 230 : 111 84 ·0
· ·• 27 94 72 · 56 47 · 54 : 311 :386 : 561 : 511 : 220 :110 84 :0
· ·: 28 94 56 46 56 : 244 : 372 :569 :493 : 211 :108 82 ·
·0 29 93 55 45 · 56 : 206 :360 : 572 :481 : 205 :106 82 ·
· · ·30
· 92 · 55 51 · 66 : 195 : 376 :569 :466 : 198 : 105 81 ·
· · · ·.. 31
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MAYO KEBI A COSSI
ANNEE 1965


































· · ·: 1 78 56 49 35 26 22
·
87 : 180 :195 :144 74 45
·0 2 77 56 48 ' 35 26 52 · 80 : 186 :218 : 145 72 42
· ·3 76 56 48 34 26 87 : 140 : 167 : 214 :137 69 41
• 4 75 56 48 34 26 49 :119 : 218 ~ 296 :138 67 40
· 5 74 · 56 48 · 34 25 · 78 :154 : 264 : 237 : 129 66 390
· ·6 73 56 47 : 33 · 25 54 :134 : 375 : 218 : 125 65 380
7 72 55 47- :' 32 0 25 52 : 130 :395 :208 :118 64 · 38
· ·8 71 55 0 Ir q ,: :32 0 25 43 : 125 :350 :184 : 153 63 380
·9 70 55
,
-46 :32' ': 24 46 : 154 : 325 :165 :168 62 38: 0 ·0 010 69 54 : '46 · 31 24 42 : 143 :339 : 180 : 150 61 · 37
· ·
• · ,
· · · · ·• · ' ' " · ·
0 0
0 11 68 54 : , 45 ': 31 24 46 :199 : 406 : 246 :149 60 36
· 12
·
68 54 :; L~5 30 24 43 : 160 : 416 : 210 : 133 60 35
"13 67 54 .' 44 30 23 53 : 144 :370 : 215 : 128 59 34
·14 67 53 44 29 23 54 : 160 :320 : 20) : 121 : 58 34
15 67 53 43 29 25 80 :141 : 285 :190 :11'5 -:' -57 33
: 16 67
·
53 42 29 25 77 :130 : 320 :190 :109 56 33
·: 17 67 53 41 29 25 : 69 :119 : 265 :180 :106 : 53 32
·
18 66 52 40 29 24::: : 89 :114 : 238 :220 : 102 52 32
· 19 • 65 52 40 29 24 ;,::147 :100 : 208 : 218 :100 · 51 31
·
0
'. 20 • 64 52 40 29 24 :,129 0 99 :195 : 204 · 97 50 31· · · ·•
· : · · :· ·
0
·21 63 52 40 29 24 :112 :118 : 155 :190 95 49 30
22 62 51 40 29 23 :102 : 115 : 145 :185 93 49 29
23 61 51 40 28 23 · 95 :143 : 135 : 175 90 49 29·
• 24 61 : 50
·
40 27 22 · 93 : 225 : 127 : 206 89 48 28
·
0 0
: 25 .' 60 50 · 39 27 22 : 168 :'235 : 177 : 220 0 87 48 28.. 0 ·26 ' : 60 50 39 27 22 : 145 : 220 : 204 :190 87 47 28
0 27 59 49 38 27 22 : 127 :190 :192 :174 85 46 28
· 28 58 49 38 27 22 :112 :170 :184 : 160 84 46 28
· 29 • 58 37 27 22 : 100 :168 :190 : 142 80 45 27
· ·: 30 58 36 26 22
·
96 : 162 : 218 :147 78 45 270
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· -
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.' ~ __ .~_ ......... _ ... __ A .. __ • __ .._._._..._____...... _ •••••"_'_.' ____• ______ ...___._.____
::.... ~,.,:.' :., ;~~LO
..... ()ÇJ /,",-:;....,~ ...I f 1}"--'\
. ', (,
: 1 ;') •


















0 . 0 0
·
0e~____._~__ • ____ o~~__ • ____ • ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o ____ • ____ •
0 CI 9 0 ". C () .:J 0 r Q '"' ID •
0 0 0 0 0
·
0 0
: 1 : l : 111 : 146 : 174 :206 : 233 : 126 88
2
·
0 :113- :151 : 202 :305 : 125 : 120 87
·
o '
3 : 116 ~ 159 : 179 ~ 362 : 187 ~119 86
4 : 112 :173 : 191 : 3-16 ':183-:119 85




· 97 :158 : 264 : 235 : 178 :114 840 " 0
·7 0 · 92 :153 : 201 : 269 : 198 : 113 830
·8 0
·
:100 : 155 :195 : 276 : 221 :110 82'.
·










"11 : 109 :161 :288 : 233 :197 :102 81
·
0
12 · 99 : 162 :)00 : 229 :194 :101 81
·13 · 95 : 181 :248 : 229 : 193 :100 81
·14 : 100 :185 :222 :301 :173 :100 81
·
·• 15 :105 :182 : 209 : 280 :167 99 790
16 :117 :168 : 200 : 249 :169 99 78
17 :132 :160 : 234 : 236 :161 98 78
18
·
:130 :147 : 229 : 229 : 150 97 770
: 19 : . : 131 :156 : 195 : 227 :144 97 760






21 : ':148 :139 :202 : 204 :142 95 75
22
·
:~48 :162 : 265 : 274 : 137 93 · 740
·23 0 : 1'5 1 :165 : 271 : 215 : 137 92 740
24 :154 : 195 : 271 : 223 : 135 91 73
· 25 .: 1'57 : 193 :347 : 228 : 132 91 730 26 : :150 : 189 : 242 :198 : 133 90 73
• 27 0 : 147 : 189 : 244 : 202 : 139 89 72• 0
28 : 139 : 170 : 220 : 184 : 142 89 72
· 29 : 139 :179 : 235 : 169 : 134 88 71·
• 30 : · : 146 : 188 : 261 ~ 199 : 133' 88 710 ·31 : 180 : 226 : :128 70
==============~=============~========================== ============
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Hauteurs d'eau journalières en cm




















· 1 · 95 · 78 55 41 : 85 : 104 : 147 : 186 :225 : 235 :122 70· · 0
· 2 · 94 : 78 54 40 : 80 :108 : 151 : 220 :316 : 195 :119 690 ·: 3 • 94 · 77 53 39 · 78 :110 : 162 :196 :402 : 180 :116 68 ·· • · 0
· 4 • 93 • 76 52 39 · 80 :t13 :182 :204 :346 q80 : 112 67· · · 0• 5 • 93 · 75 · 52 38 · 80 : 106 : 170 :249 :287 : 169 : 109 67 ·· 0 0 0 0 0• 6





· 91, : 72 50 36 · 78 · 92 :164 :215 : 291 :225 :103 65· · 0 0• 9 • 91 ,. 71 0 50 36 : 76 · 93 : 159 :204 :304 : 198 =100 · 64· · · 0 0 0




















• 11 : 90 · 69 · 49 35 • 77 :114 =166 :320 :248 : 197 • 96 63· 0 · 0 012 89 · 68 48 : 34 · 79 :107 :175 :340 :242 : 186 · 95 62· 0 013 89 · 67 48 • 34 • 74 : 102 : 169 : 275 : 239 : 190 0 94 62 ·0 •
·
0 0
• 14 : 88 · 66 · 47 33 · 79 • 92 : 190 :245 :323 :169 · 93 61· · 0 0 0 0
• 15 • 87 · 65 · 48 33 · 77 : 102 : 200 :228 :309 : 158 0 91 : 60· 0 · 0 · 016 • 86 : 64 • 47 33 · 85 :107 :178 :230 :240 : 156 · 90 59.' 0 · ·
· 17 · 85 .: 63 · 47 : 33 · 90 :117 : 170 :250 :228 : 154 0 89 580 · 0 · 018 : 85 · 63 • 47 33 · 93 : 126 :158 :255 :236 : 152 0 87 570 0
·
0
19 84 .: 62 · 47 32 · 90 : 121 :156 : 215 :233 : 150 0 85 56.' 0
·20 83 · 62 · 46 35 · 91 : 127 :160 : 225 : 231 : 149 84 550 0 0
•








· 22 : 82 61 46 · 40 :100 : 147 :155 :289 : 288 : 148 81 · 52 · '0
· · ·23 · 82 60 47 60 · 98 :147 :171 :275 : 227 : 147 0 79 51
·
0 0
24 81 59 48 80 92 : 147 :203 :289 : 224 : 142 · 78 490
25 0 81 58 49 90 92 :157 :213 :365 : 238 : 138 0 76 480 0
26 80 57 47 95 · 90 : 148 :191 :265 :195 : 135 • 75 470 ·27 · 80 56 • 46 0 96 : 85 : 147 :210 :260 :200 : 136 : 74 470
· ·28 · 80 56 45 • 91 · 86 : 147 : 179 :235 q81 : 140 · 73 · 46· · · · ·





• )0 : 79 43 · 85 95 : 146 :204 :287 =199 : 129 · 71 · 44
· · ·
0
: 31 · 79 42 : 99 : 192 :249 : 126 : 44 :
·
•
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METCHEM A, GOURI
ANNEE 1965
Hauteurs n'eau journalières en cm
- 58 - ,i
i
======-~--== -== - -============================================
: Jours : J : F : M,: : A : M : J :. J : A : S : 0 : N : D :
• • • __ 0 Il • 0 0 ., _-.-.. 0 • •
o D 0 0 0 ... t! 'J U 0 0 0 0 .,
.
o
: 1 : 170 : 106
2 :178 :105
3 : 175 : 104
4 :173 :103
5 :'171 :102
: 6 :169 :101
: 7 : 150 : 100
8 : 157 : 100
9 : 154 : 250
: 10 : 15 2 : 259
.
11 :147 :257
12 : 144 : 256
13 : 140 : 255
14 :137 :254
15 : 134 : 253
16 : 132 :249
17 : 129 : 248
18 : 127 : 247
19 : 124 : 246
20 : 123 : 245
.
0,
21 : 121 :,244
22 :119':243
23 : 118 : 239
24 : 116 : 238
25 :114 :237
26 : 111 : 236




31 : . 99
.
,
:129 ~137 :247 :239 :393
:128 :134 :244 =236 :390
:125 :131 :241 ~233 :393
: 123 : 128 : 239 : 230 : 391
:121 :125 :236 :227 :388
:119 :122 :233 :224 :385
:140 :147 :230 :222 :382
:138 :144 :227 ~219 :380
:135 :141 ~224 :216 :377
:132 :138 :221 :213 :374
.
°
:129 :135 :218 :210 :479
:12~:132 :215 :207 :476
:123 :129 :212 :204 :473
:1;8 :126 :200 :220 :470
: 155 : 179 : 197 : 199 :467
:152 :1:76 :189 :405 :485
:148 :173 :186 :402 :482
:145 :170· :183 :399 :479
:1,42 :167 :180 :396 :477
:;1'39:: 164 : 178 : 393 :474
:". . ~ :/ : .
: 13fL: 246 : 175 :389 :487
:13.f: I:243 :.172 :387 :484
:130 :240 :169 :384 :481
:155 :237 :166 :381 :478
:152 :234 :16)':378 :475
:149 :231 :160 :375 :472
: 146 : 228 : 189 : 372 : 469
:143 :225 :186 :369 :467
:139 :222 :183 :366 '464


























































































































































Rele~és erronés: se reporter à l'introduction
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·1 89 77 0 7'0 62 62 : 122 :114 :220 :308 :200 : 120 962 89 77 70 62 62 : 120 : 15è :208 :408 : 184 : 127 963 89 77 69 62 62 · 95 :14 :200 :585 : 180 : 122 964 88 76 68 61 61 89 : 144 :230 :455 : 174 : 120 955 88 76 68 61 61 84 : 141 : 270 :355 : 182 :118 956 87 76 67 61 61 79 : 152 :256 :280 : 174 : 118 94
7
·
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